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PARTE ()FILIAL
ORDENES
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
DESTINOS
Núm. i4.2:ft,
Circular. Excmo Sr.: Por re
unir las condiciones exigidas en
la orden circular de 8 de septiem
bre último (D. O. núm- . 217), he
resuelto destinar a los Batallones
de Retaguardia que se citan al
personal que a continuación se re
laciona, los cuales causarán la co
rrespondiente alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
Por los jefes de las respectivas
Unidades se interesará, di un pla
zo no superior a diez días, los co
rrespondientes pasaportes, a fin
de que los interesados puedan
efectuar los viajes por cuenta del
Estado para su urgente incorpo
ración.
El día 18 del próximo mes, los
jefes de cada uno de los Batallo
nes de Retaguardia darán cuenta
Por escrito a esta Subsecretaría
de los individuos destinados que
en la expresada fecha no hubieran
efectuado todavía su incorpora
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D . ,
A. CORDÓN
Serior...
RELACIÓN QUE SE CITA
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 1, Madrid
Cabo
Florencio Delgado Ortega, de la
128 Brigada Mixta.
Soldados
iBernabé Arenal Moreno, de la
8 Brigada Mixta.
Bautista Arias Rico, de la 26
Brigada Mixta.
Alfredo Alonso Vallecillo, ídem.
José Alvarez Gallego, ídem.
Eloy Antón Orgaz, de la 28 Bri
gada Mixta.
Francisco Alvarez Cruz, de la
30 Brigada Mixta.
Felipe Blázquez García, de la 40
Brigada Mixta.
Julián Blá,zquez González, ídem.
Rufino Alvarez Díaz, del I Cuer
po de Ejército, Batallón de Mon
taña.
Destinados al Batallón d- Reta
guardia núm. 2, Madrid
Soldados
Antonio Fernández Alonso, de
la 26 Brigada Mixta.
Juan Dalmau Ferri, ídem.
Emilio Blanco Moreno: ídem.
Felipe Cristóbal Hernández, íd.
Francisco Cozas Gavilán, de la
35 Brigada Mixta.
Antonio Collado Muñoz, de la
40 Brigada Mixta.
Urbano Curiel Cortijo, ídem.
Ciriaco Castellanos Reino, de lar
47 Brigada Mixta.
Leovigildo .Benito Hernández,
de la 50 Brigada Mixta.
Manuel Pérez Ramiro, de la 89
Brigada Mixta.
D. Román Estepa Castillo, de la
90 Brigada Mixta.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 3, Barcelona
Soldados
Manuel Barros Rodríguez, de la
62 Brigada 'Mixta.
Antonio Carrasco Prieto, ídem.
José López Moreno, ídem.
Benigno Marín Jiménez, ídem.
Casimir° Rodríguez Alcoior, íd.
José Gómez Ruiz, de la 93 Bri
gada Mixta.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 4, Valencia
Soldados
Gerardo Montó Miragall, de la
18 Brigada Mixta.
Víctor Almazán Hernández, de
la 26 Brigada Mixta.
Luis Flor Montesinos, ídem.
Pedro Palacios Pérez, de la 35
Brigada Mixta.
Mónico Chavarría Cañada, de la
15 Brigada Mixta.
Antonio Castillero Castaños, de
la 51 Brigada Mixta.
Juan Carriel Galán, de la 63 Bri
gada Mixta.
José Casanova Ruiz, de la 132
Brigada Mixta.
Juan Díaz Fernández, del VII
Cuerpo de Ejército, Batallón de
Zapadores.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 5, Albacete
Soldados
Juan Riaza Ibáñez, de la 4 Bri
gada Mixta.
José Antonio Cuartero Mancebo,
de la 18 Brigada Mixta.
Antonio Calixto García López,
ídem.
Juan Sánchez ,González, ídem.
Alberto Fernández Calaya, de la
26 Brigada Mixta. ,
Bonifacio Gómez Alonso, ídem.
Juan Barberá Cerdá, de la 90
Brigada Mixta.
José de Frutos Arias, dell Cuer
po de Ejército, Batallón de Mon
taña.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 6, Alicante
Soldados
.Manuel Jiménez Sánchez, de la
4 Brigada Mixta.,:
Pedro Hidalgo Calero,, ídem.
Francisco Rives Rodriguez, de
la 8 Brigada Mixta.
Manuel González Mochales, de
la 26 Brigada Mixta.
Jerónimo García Pozo, ídem.
Antonio Gil Beneito, de la 30
Brigada Mixta.
Benito Acebes TiradQ, de la 35
Brigada Mixta.
Rufo González Pérez, de la 36
Brigada Mixta.
V cente Francés Maciá, de la 71
Brigada Mixta.
Vicente López Martínez, ídem.
Roque Esteve Benavent, de la
75 Brigada Mixta.
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Destinados al Batallón de Reta
guardia nú19i. 7, Valencia
Soldados
Víctor García Quesada, de la
17 Brigada Mixta.
Nazario Ibáñez Liarte, de la 35
Brigada Mixta.
Fernando García García, de la
40 Brigada Mixta.
José García Martín, ídem.
Antonio Muriano Rubio, ídem.
Arcadio Gómez Sánchez, ídem.
José León Pardo, de la 50 Bri
gada Mixta.
Juan Antonio Gallardo Monte
lo, de la 71 Brigada Mixta.
Leoncio Hernández Santos, íd.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 8, Ciudad Real
Cabos
Francisco García López, de la
4 Brigada Mixta.
José Antonio Maíz López, de
la 8 Brigada Mixta.
Francisco Abadalejo Gil, de la
20 Brigada Mixta.
Diego Martínez Marco, de la 76
Brigada Mixta.
Juan Espejo Sánchez, ídem.
Miguel Clemente Peña, de la 78
Br'9,-ada Mixta.
Joaquín Ag-uilar Rueda, ídem.
Pascual Martínez Puche, de la
90 Brigada Mixta.
Antonio Espinar Muñoz, de la
105 Brigada Mixta.
Pedro de la Parra Pérez, del I
Cuerpo de Ejército, Grupo Trans
misiones.
Soldados
Manuel Suárez Rubio, de la 4
Brigada Mixta.
Juan Madueño Lara, ídem.
Antonio Monje García! ídem,
Juan Hernández Vergara, ídem.
Marcelino Torrescusa Pantojo,
de la 34 Brigada Mixta.
Nicolás Sánchez Honrado, de la
35 Brigada Mixta.
Victorio González Lázaro, ídem.
Urbano Catalán López, de la 40
Brigada Mixta.
Antonio Ginés Moncada, ídem.
José Antonio Gahete Pila, de
la 63 Brigada Mixta.
Pedro Sosa Román, de la 74
Brigada Mixta.
De«inados al Batallón de Reta
gu-ardia núm. 9, Jaén
Soldados
Ci.riaco Juárez González, de la
o Bri9:ada Mixta.
l'irpntura Izquierdo Vargas, de la
47 13rarla Mixta.
Piro Fernández Sánchez, de la
63 Brigada Mixta.
A.ntono Delgado Montero, íd.
Yrnricisco Cordero Méndez. íd.
(zregorio Custodio León, ídem.
Princi7c.o Reyes Ranchal, de la
74 Brada Mixta.
José Almendro Zúñ1g, ídem.
.T0 Almagro Jácomé, dé1a 78
Brigada. Mixta.
José López Luque, del Batallón
de Destrucciones núm. 2.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 10, Almería
Soldados
Alejandro Martín Meneses, de la
4 Brigada Mixta.
Antonio Ruiz Ruiz, de la 18 Bri
gada Mixta.
José Mateo Moreno, de la 26
Brigada Mixta.
Miguel Vera Serrano, de la 35
o- Mixta.
Julio Miranda Jiménez, de la 40
Brigada Mixta.
Juan Sánchez Moreno, de la 44
Brigada Mixta.
José Zurita de la Cruz, de la
47 Brigada Mixta.
Jorge Perea Guerrero, ídem.
Manuel Rico Pastor, de la 71
Brigada Mixta.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 11, Murcia
Soldados
Pedro de las Heras Ramos, de
la 35 Brigada Mixta.
Francisco Molina Negro, de la
47 Brigada Mixta.
Francisco Molina Navero, ídem.
Joanuín Cano Saniuán, ídem.
.Tosé Fernández Mejías, ídem.
Antonio Gallardo Escobar, de la
50 Brigada Mixta.
Fernando Guerrero Guzmán, íd.
José Avala Martínez, de la 76
F3ri -iada -Mixta
Blas Pérez Marín. del Batallón
de Pontoneros núm. 2.
Destinada al Batallón de Reta
guardia xlím. 12, Cuenca
Cabos
Salvador Gálvez Montilla, de la
34 Brigada Mixta.
-T09P García Montero, ídem.
.Terónimo Macía Villas, de la 42
Brigada Mixta.
Manuel Aulló García, ídem.
Antonio Hanz López, de la 47
Bri gada Mixta. '
Juan Rubio Ruiz, de la 51 Bri
gada Mixta.
Pedro Berroezo Cano, de la 78
Brigada Mixta.
ngel López Crespo. ídem.
Francisco Jaime López, de la
89 Brigada Mixta.
Antonio Moreno P*'.odríguez, del
Batallón de DestrucciQ.nes núm. 2.
•
Soldados
Víctor Enrique Molina Ramón,
de la 28 Brigada Mixta.
Eleuterio Andrés Miranda, de la
29 Brigada Mixta.
Saturnino Manzanares Cantare
ro, de la 34 Brigada Mixta.
Aguedo Murcia Ortega, de la
35 Brigada Mixta.
Fernando Muñoz González, ídem.
José López González, ídem.
Aquilino Morales Mayoral, de la
40 'Brigada Mixta.
Vicente Martín Grande, ídem.
Agustín Montero Cubillo, de la
50 Brigada Mixta.
Higinio Moragas Sánchez, de la
90 Brigada Mixta.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 13, Guadalajara
Soldados
Ginés Padilla Lidón, de la 26
Brigada Mixta.
Andrés Pallín • Adrio, ídem.
José Neila Portela, ídem.
Carlos Ortiz Yiartínez, de la 27
Brigada Mixta.
Martín Prados Díaz, de la 40
Brigada Mixta.
Eulo9.,io Pedrero Gutiérrez, de
la 49 ci Mixta.
Miguel Núñez Barrosos, de la
51 Brigada Mixta.
Emilio Negrillo López, de la 90
Brigada Mixta.
Juan Pérez Pérez, del Batallón
de Servicios Especiales.
Destinados al Batallón de Reta
guardia TrítM. 14, Rafelbuñol
Soldados
Miguel Sánchez López, de la 26
Brigada Mixta.
José Rodríguez Lozano, de la
29 Fwic,:ada Mixta. _Claudio Rodríguez Sáez, de la
35 Brigada Mixta.
José Rodríguez Jiménez, de la
40 Brigada- Mixta.
Cruz Ríos Gutiérrez, ídem.
Jesús Suárez Lema, de la 50
Brigada Mixta.
José Rivero Armellones, de la
55 Brigada Mixta.
Fernando Redondo Montalbán,
de la 75 Brigada Mixta.
Edelmiro Gómez Martín, de la
90 Brigada _Mixta.
Gregorio Martín Fernández, del
Batallón de Fortificaciones núme
ro 2.
Jesúá Serrano Cirujano, del I
Cuerpo de Ejército, Batallón de
Montaña.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 15, Valencia
Soldados
Bartolomé Expósito Montilla, de
la 4 Brigada Mixta.
Hipólito Sánchez Martín, de la
26 Brigada Mixta.
Eugenio Soria Paredes, ídem.
José Torre Arias, ídem.
Antonio Vicente Flores, ídem.
Casimiro Velasco Llorente, íd.
Luis Valer° Luis, de la 40 Bri
gada Mixta.
Florencio Torrijos Peñafiel, íd.
Vicente Éara Herrero, de la 75
Brigada Mixta.
Daniel Valcárcel Quevedo, de la
90 Brigada Mixta.
Faustino Vindel Laín, del Bata
llón de Fortificaciones núm. 45.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 16, Berga
• Soldados
Severiano Fernández Jara, de la
62 Brigada Mixta.'
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Julián Rivero Galvín, ídem.
Juan Benítez López, ídem.
Quiterio Barbado Alvarez, íd.
Angel Calderón Fuentes, ídem.
Angel Corchuelo Cerrato, ídem.
Manuel Contreras García, de la
93 Brigada Mixta.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 17, Barcelona
Soldados
Leoncio Don Pablo Martín. de
la 33 Brigada Mixta.
Sebastián Velázquez López, de
la 62 Brigada Mixta.
Juan Calera Agredan°, ídem.
Luciano Díaz Regañón, ídem.
Juan Espinosa Delgado, ídem.
Marciano Fernández Gómez, íd.
Antonio Santaella Vera, de la
93 Brigada Mixta.
Amadeo Cano Fernández, del
C. R. I. M. núm. 16.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 18, Manresa
Soldados
1,Adelaido.García López, de la 62
Brigada Mixta.
Cipriano Marroyo Bicho, ídem.
Julio del Mazo Martín, ídem.
Fermín Rodríguez Ramón, ídem.
Crisanto Ferrero Rodríguez. íd.
Jacinto García Molero, ídem.
Destinados al Batallón de Reta,
guardia núm. 19, Tarragona
Soldados
Andrés Hernández Delgado, de
la 62 Brigada Mixta.
Juan Paredes Monje, ídem.
Antonio Rebollo Barroso, ídem.
Miguel González Gallardo ídem.
Ramón Duarte González, ídem.
José Contreras Pinilla, ídem.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 20, Gerona
Soldados •
Marcelino García Pimiento, dé
la 62 Brigada Mixta.
Jesús Bocos Arroyo, procedente
de las Fuerzas del Norte.
Víctor Suáñez Incógnito, ídem.
Honorio Suárez Sotres, ídem.
Víctor Castañeda de Pedro, íd.
Manuel Combarro-Sáez, ídem.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 21, Orgaz
Cabos
Enrique Valiente Soro, de la 7
Brigada Mixta.
Juan José Castillo Picazo, de la
29 Brigada Mixta.
Diego Fernández Pérez, de la 41
Brigada Mixta.
Juan Calzado de Muñico, de la
44 Brigada Mixta.
Antonio Richard Ferrer, de la
45 Brigada Mixta.
Antonio Jiménez Quero, de la
55 Brigada Mixta. '
Carmelo Llobregat Sánchiz de
la 58 Brigada Mixta.
Francisco Camacho Camacho,de la 63 Brigada Mixta.
Alfredo Quemades Vicent, de la
71 Brigada Mixta.
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José Manresa Martínez, de la
75 Brigada Mixta.
Mariano Jiménez Fernández, de
la 76 Brigada Mixta.
José Polo RodrIguez, de la 78
Brigada Mixta.
Cipriano Arenas Bueno, ídem.
Celedonio Sánchez Martínez, de
la 89 Brigada Mixta.
Carlos Alvarez Alvarez, de la
91 Brigada Mixta.
Francisco Márquez Carretero,
de la 97 Brigada Mixta.
Crescencio Grande Pastor, de la
99 Brigada Mixta.
Teodoro Romero Romero, de la
103 Brigada Mixta.
Fulgencio Ruiz Méndez, de la
148 Brigada Mixta.
Manuel Rojas Pérez, del IX
Cuerpo de Ejército, Batallón de
Zapadores.
Soldados
Ricardo Valdivieso Ontañón, de
la 7 Brigada Mixta.
Antonio Valverde Pérez, de la
26 Brigada Mixta.
Celestino Torres Gallego, de la
47 Brigada Mixta.
Anselmo Martín Ortega, ídem.
Angel Mejías López, ídem.
Francisco López Romero, ídem.
Vicente Ignacio Ignacio, ídem.
Aquilino de la Cruz Villarubia,
ídem.
Sebastián Adán Bellón, ídem.
Sandalio Ajenjo Ajenjo, ídem.
Destinados al Batallón de Reta
guardia núm. 22, Manresa
Cabos
Manuel Barragán Ortiz, de la
62 Brigada Mixta.
Tomás Carrasco Fernández, íd.
Emiliano Mateo Cid, ídem.
Soldados
Miguel Miguel Romero, de la 33
Brigada Mixta.
Manuel Mínguez Llorente, ídem.
Vicente García Muñoz1 de la 62
BriP:ada Mixta.
Domingo Jiménez García, íd.
Ólegario Moyano Rodríguez, íd.
Daniel Ojeda Carrasco, ídem.
Destinados al Batallón de Reta
guardia nú3n. 23, Barcelona
Cabos
Pedro Rodríguez García, de la
62 Brigada Mixta.
Angel Sanabria Molero, ídem.
Mateo Toscano Rubio, ídem.
Soldados
.Tulián Valencia Barragán, ídem.Cecilio Valentín Camacho, ídem.
Enrique de la Torre Cárdenas,ídem.
Pedro Rodríguez Refriiio, ídem.
Francisco Rodríguez Martínez,
ídem.
Manuel Rodríguez nordillo. íd.
Vicente Ramos Blázquez, ídem.
Miguel Prieto Fernández, de la
93 Brigada Mixta.
Barcelona, 27 de julio de 1938.--
A. Cordón.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 14.239
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra, promover al
empleo de teniente en campaña d€1,
Arma de INFANTERIA a los on
ce alumnos de la misma que figu
ran en la relación que se inserta
a continuación, que empieza con
don Silvestre Murillo de la Hoz y
termina con don Ramón Gonzá-,
lez Poveda, los cuales han termi
nado con aprovechamiento sus es
tudios y prácticas en el citado
Centro de enseñanza. Disfrutarán
en el empleo que se les" confiere
la antigüedad de 22 de mayo pa
sado, con efectos administrativos
de la revista de Comisario del
mes de junio último, quedando
destinados en los Cuadros Even
tuales de los Ejércitos que se ex
presan en la mencionada relación.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA -
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
D. Silvestre Murillo de la Hoz
D. Juan Soler Juan
D. Lorenzo Virmes Gil
D. Isidro Ríos Ibáñez
D. Eleazar Moliner Salvador
D. Abdón Martínez Orea
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
D. Luis Torns Fig-uerola
D. Antonio Payá Albert
D. Enrique Sánchez Antoranz
D. Juan Pérez Mir
D. Ramón González Poveda.
;Barcelona, 26 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.240
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra (Zona Centro
Sur), promover al empleo de te
niente en Campaña, del. Arma de
ARTILLERIA, a los nueve alum
nos de la misma que se citan en la
relación que se inserta a continua
ción, que comienza con don Fede
rico. de la Aldea Pérez y termina
con don Antonio Romero Trujillo,
los cuales han terminado con apro
vechamiento sus estudios y prác
ticas en el citado Centró de ense
ñanza. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere la antigüedad
de 9 del corriente mes, con efec
tos administrativos de la revista
de Comisario de agosto próximo,
Pasando destinados, al C. O. P. A.
núm. 1.,
Lo comunico a V. E. para su ea-.
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nocimiento
celona, 26 de julio de 1938.
cumplimiento. 13'ar
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN Quri SE CITA
D. Federico de la Aldea Pérez
D. Vicente Fontanillo Blanco
D. Carlos Martí Badal
D. Agustín Valero Valero
D. Mariano Jiménez de León
D. Juan Serra Vergada
D. Desiderio Mencia Gómez
D. Francisco López Velchi
D. Antonio Romero Trujillo
Barcelona, 26 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14241
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la Zona Cen
tro-Sur promover al empleo de te
niente en Campaña del Cuerpo
de INTENDENCIA a los alumnos
de la misma don Martín López
Alós y don Antonio Martín Ramí
-.7ez, los cuales han terminado con
aprovechamiento sus estudios y
prácticas en el citado Centro de
enseñanza. Disfrutarán en el em
pleo que se les confiere la antigüe
dad de 8 de junio último, con efec
tos administrativos de la revista
de Comisario del mes actun.1, pa
sando destinados al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.242
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra (Zona Centro
Sur ), promover al empleo de sar
gento en Campaña del Arma de
ARTILLERIA •al alumno de la
misma don Víctor Jiménez Iz
quierdo, por hallarse comprendi
do en el artículo 49 del vigente Re
glamento provisional para el Ré
Pimen Interior de dicha Escuela.
LIsfrutará ei1 l empleo que se le
col-irere la antigüedad de 9 del
Me3 actual, con efectos adminis
traVvo3 de la revista de Cornisa
r0 de agosto próximo; pasando
cle3tinado al C. O. P. A. núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nomiento y cumplimiento. Bar
ce:ena, 27 de julip. de 1938..
P. D.
A. CORDÓN
Se-ñ..r...
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm.
Circular. Excm ). Si. Variada por
el Gabinete de-Infori..ación y Control
la clasificación -].e1 sargento de • IN
GENIEROS don Ja:-Ir. Rodríguez del
.-krco, con destino en el Batallón de
zapadores del II Cuerpo- de Ejército,
este-. Ministerio ha reuetto que la*
relación inserta a continuación de
la orden circular 22 ,d(e; octubre
de 1936 D. O. ií: . 218, pág. 170.
columna primera); se entienda mo
dificada. por lo qti al mismo se re
fiere, en el sentido de que la anti
.„.:.üMad que en su empleo .le corres
)onde es la de 19 julio del citado
año y efectos administrativos a par
tir de primero le agosto siguiente,
por comprenderl4e los. beneficios de
las órdenes circulare de 31 de agos
to. y 21 de septiembre del repetido
ario 1936 (D. O. nurris -174 y 190, pá
inas 244 y 396, .2.,olamnas primera y
seaunda, resrectiyarnente), con arre
glo a su nni=ya -clas;ficación de Con
trol.
Lo comunico a v.. E. para su co
nocimiento y cumpl;Miento. Bareelo.
na, 26- dé julio de IKS
P. D.,
A. CORDÓN
ASCENSOS
Núm. 14.244
Circular. Excrn ). Sr.: En cumpli
miento de lo dispilel-..te en las órde.
nes circulares cL. 31 de ac_rosto y 21
de septiernbre -de O. .nú
meros 174 y 190, rsá.ginas 244. y 396.
columnas .primera seunda, respec
tivamunte), este Aliriisterio ha re
suelto conceder al sargento de -INGE
N1EROS d.nn Manue"! García Gracia,
diSrx)bible forzoso -ti estaplaza, el
ascenso automático .al cm.pleo de
brigada, en. el que disfrutará la an4i
Ls.üedad de 19 de iitHo del mismo d'ir
y /efectos administrativos a 'partir
de primero d aL:osto siguiente, por
haber quedado. .bien -probada su- ad
hesión y . fidelidad al Régimen. Al
_propio tiempo, tcda vez quE. por la
de 5 (1,:, diciembre ¡lel repetido alío
1936 (D. O. núm. • .2.1-9, pág. 449.- co•
lumna primera), fueron --suprimidas
las categorías, de hri..tida y alférez.
se le :otorga también el de teniente
con antigüedad -le Primero dé di
C.i-mbte citado eteet% administra
tivofi desde priinero. (!(• enero de 1.937
Lo eomtlniCO a V. E. para su co
nocimiento y cumn'.irn.ierito. Barcelo
na, 26 de. -julio
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 14.245
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal del Cuer
po de VETERINARIA MILITAR,
que figura en la siguiente rela
ción, pase a servir los destinos
que en la misma se indican, efec
tuando su incorporación con toda
urgencia.
Lb comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel veterinario, don Angel
Tellería y García San Esteban, del
Negociado de Enlace de este Mi
nisterio con la Dirección General
de Ganadería, a las órdenes del Je
fe del Ejército del Este.
Otro, don Juan Solé Lamarca,
del Ejército del Este, aJ Negociado
de Enlace de este Ministerio con
la Dirección General de Ganade
ría.
Mayor veterinario, don Serafín
Tesouro Salgado, del Regimiento
de Caballería del XII Cuerpo de
Ejército, a las órdenes del Jefe
del Ejército del Ebro.
Capitán veterinario, don Isidro
Gómez del Campo Ramírez, de los
Servicios Veterinarios de la .Co
mandancia Militar de Albacete, t
las órdenes del Jefe del Ejército
de Levante.
Barcelona, 27 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.24€
Circular. Excmo. Sr.: 'He re
suelto que el teniente coronel del
Cuerpo de ESTADO MAYOR don
Aurelio Matilla Gimeno pase desti
nado del Ejército de Levante a las
órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la Zona
Oriental, efectuando su incorpora
ción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
.nocimiento y cumplimientp. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.247
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente • coronel de
INFANTERIA don Rafael Trigue
ros Sánchez, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, pase des
tinado en concepto de agregado,
al Estado Mayor de las Fuerzas
Aéreas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Bar
celona, 27 de julio d.e 1938:
P.D.
1'
A. Cdiki;z5N
Señor...
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Núm.- 14 24P
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente coronel de Artillería don
Carlos Botet Vehí, del Ejército
del Este, pase destinado a las ór
denes del Comandante ¡efe del
Grupo de Ejércitos de la Región
Oriental.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938.
P. D.,
A. CoRD('»
Fe471-..-
Nilm. 14.249
Circular. EXCMO. Sr.: H te
nido a bien disponer nue el te
niente coronel de INGENIEROS
don Federico Tenllado Gallego. de
la Comandancia Militar de Mahón,
Pase destinado a la DelesIación de
Obras de Defensa de Costas de la
Zona Centro-Sur, incorporándose
con urgencia.
.Lo comunico a V. E. para su .co
'
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.25;
.Circular. Excmo. Sr.: He te
nido ‘a, bien disponer que el tenien
te coronel de INGENIEROS don
José Fernández Lerena, de la Ins
pección General de dicha Arma,
Pase destinado a las órdenes del,
General Jefe del Grupo de Ejérci
tos de la Región Oriental, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Bar
cel_ona, 27 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Niírn. ¡1.251
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disPoner que eJ te
niente coronel de INGENIEROS
don, José Cistue de Castro, cese
en el destino. que actualmente des
empeña y pase destinado a las
órdenes del Jefe del Ejército de
LevPnte, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. nara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Sfior
k# Núm la 25.
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer nue el te
niente coronel de INGENIEROS
don José Collar Fernández, cese
en el destino que actualmente des
empeña y pase destinado a las
órdenes del General Jefe del Gru
po de Ejércitos de la Zona Cen
tro-Sur, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. i4.253
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aue el mayor del Cuerpo de
ESTADO MAYOR D. Ricardo Cla
vería Iglesias, pase destinado al
Estado Mayor del Grupo de Ejér
citos de la Región Oriental, efec
tuando su incorporación con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.254
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aue el mayor de INFANTE
RIA, profesional, del Ejército de
Extremadura, D. Juan García Ló
•Pez, pase destinado a la Coman
dancia_ Militar de Cartagena, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
c&ona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N-11 m 11.25.E
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFAN
TERIA, profesional, de la Escue
la Popular de Guerra, don Luis
Pérez López-Bago, pase destinado
a la Agrupación Norte de Defen
sa de Costas, incorporándose con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor
Núm. 14.250
Circular. ' Excmo. Sr.: He re
suelto que él mayor de INFANTE
RIA, profesional, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, don
Leopoldo Argos Madrazo, pase
destinado a las Prisiones Milita
res de Valencia, ejerciendo el car
go de Jefe de las misrna's, incor4
Dorándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su zo
nocimiento y cumplimiento. -Bar
celona, 27 de julio de 1938.
.,.
P I).,
A. CORDÓN
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Núm. j1.25
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de INFANTERIA, profesional,
don Jacobo Abad Alonso, del Cua
dro Eventual del Ejército del Es
te, pase destinado al Cuartel Ge
neral del Grupo de Ejércitos de la
Zona Catalana.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. llar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. Con lióN
Señor...
Núm. 1k.25
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el mayor
de Infantería de MILICIAS, afec
to al Servicio de Estado Mayor en
Campaña don Gonzalo Castillo Gó
mez Trevijano, pase destinado a
las órdenes del Comandante del
Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su coz
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
';••■••••*---
A. CORDÓN
Núm. 14.259
Circulan Excmo. Sr.: He te
nido a bien disnoner que él mayor
de INFANTERIA, en Campaña,
procedente de Milicias, D. Manuel
Cardenal Navas, ascendido a di
cho empleo por orden circular mi
merb 11.347, de 20 de junio úl
timo (D. O. núm. 155) pase des
tinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, indórporándo
se con urgencia:
"
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y curriplimiento. Bar
celona, 27 de julio de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
Núm. 14 2W .
Circular. Excmo. Sr.: 'He te
nido a .bien disponer que el mayor
D. Fernando Cores Valdés y el ca
pitán don Miguel Alonso Romero,
ambos de Infantería de MILI
CIAS, pasen destinados a las ór
denes de los Comandantes de los
Ejércitos de Extremadura y Cen
tro, respectivamente, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
A— CORDÓN
S'efinr
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Núm. 14.261
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el
jefe, oficiales y sargentos de
INGENIEROS, procedentes de Mi
licias, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con el ma
yor don Pedro Hierro Lazcano y
termina con el sargento don Ra
món Torroella Lladó, cuya proce
dencia se indica. pasen a cubrir
los destinos señalados, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
En Campaña, procedentes de
Mayor, don Pedro Hierro Laz
cano, del Batallón de Obras y For
tificación núm. 27, al de igual
denominación núm. 22.
Capitán, don Antonio Piriz Yá
ñez, del Batallón de Zapadores del
IV Cuerpo de Ejército, a la Ins
pección General de Ingenieros.
Teniente, don José Alcubierre
Pinzola, del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, a la Coman
dancia General de Ingenieros de
dicho Ejército.
Tenientes (Transmisiones)
D. AErapito Acitores Igartua, de
la 53 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. José Carrión Cuenca, de la
44 Brigada Mixta, a ídem.
D. Paulino Echevarría Campos,
de la 40 Brigada Mixta, a ídem.
D. Teodoro García Gil, de la 66
Brigada Mixta, a ídem
D. Fernando González Alemán,
de la 28 Brigada Mixta, al ídem.
D. Carlos Fernández González,
de la 32 Brigada- Mixta, al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Ramón Robles Martínez, de
la 23 Brigada Mixta. al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Higinio Camarero Broncha
lo. de la 38 Brigada Mixta, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este
De Milicias - Tenientes (Transmi
siones)
.D Feliciano Peinado Rodríguez.
del XVIII Cuerpo de Eiércit,;0, al
Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. 2.
D. José María Barenys Verges,
del Batallón de Transmisiones del
Ejército del Este, al Grupo de
Transmisiones del XXIV Cuer
po.. de Ejército.
Sargentos (Transmisiones)
D. Agustín Miera Arenal;Troce
dentes' dél Ejército' del Norte, al
ídem íd.
D. Ramón Torroella Lladó, de la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
Barcelona, 27 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el mayor
de CARABINEROS don Luis del
Val García, pase destinado a las
órdenes del Comandante del Ejér
cito del Centro, incorporándose
con urgencia. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.26"
Circular. Excmo. Sr.: H re
suelto que el mayor médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. José González-Higuera Santos,
de a las órdenes del jefe de Sani
dad del XX Cuerpo de Ejército
quede confirmado en el cargo que
actualmente tiene asignado en el
Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
- ..•••rvir
Núm. 14.264
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Juan López Pérez, de la Jefatu
ra de Sanidad Militar de Ciudad
Real quede confirmado en su ac
tual destino a las órdenes del jefe
del Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
A
Señor...
1) ,
coR[1(iN
Núm. 14.265
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Guillermo Luna Oñate, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del XX
Cuerpo de Ejército quede confir
mado en el cargo que actualmente
tiene asignado en el Ejército de
Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
Núm. 14.26t;
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los mayores y capitanes
médicos provisionales, que figuran
en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que en la mis
ma se indican, efectuando su in
corporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
I. 1,..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor médico provisional, don
Rafael Ruano Riesgo, a las órde
nes del Jefe del Ejército de Ex
tremadura.
Otro, don Pío García López, de
la 20 División, a las, órdenes del
Jefe del Ejército de Andalucía.
Capitán médico provisional, don
Francisco Vega Díaz, del Hospital
del Ejército de Andalucía, a las
órdenes del Jefe de dicho Ejército.
139-celona, 27 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.267
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal del Cuerpo
de Sanidad Militar y del de Vete
rinari'a, Militar que figura en la
siguiente relación, pase a servir
los destinos que en la misma se
indican, a los que efctuarán su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
1<", Al_ ION (.2VE sE. CITA
Mayor médico provisional D. Pe
layo Vilar Canales, a las órdenes
del Comandante del Ejército del
Este.
Tenientecoronel veterinario pro
fesional D. José Cabello Pamos,
del Ejército del Centro; a las ór
denes del General comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur.
Capitán veterinario profesional
D. Melnuiades Vinuesa Te-iero, a
las órdenes del comandante del
Ejército del Ebro.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.26'
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de OFICINAS
MILITARES don Angel Gracia
Castillo, en situación de disponi
ble gubernativo en Barcelona, cese
en dicha situación, pasando desti
nado al Centro de Reclutamiento,
Instrucción y Movilización núme
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ro 14, al que se incorporará con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1413.
P. D.,,
A CORDÓN
Sefior .
Núm. •
Circular. E'wnio. Si .: He tpnido
a bien disponer los capitanes de
Infantería de 11/111,111AS D. Antonio
López Losada y 1)• Enrique Ló
Real, pasen destinados a las óridil -
nes idel Comandante dl 'Ejercitó del
14'ste, incorporándose con, ,urgencia.
Lo comunico a V. pa-ra ti co
nocumento y cuiriplimiimtn. Barce
lona, 28 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Ntím. I14.('
Circular. Excmo. Sr.: He , te
nido a bien disponer que los siete
"Iciales y sargentos, procedentes
MILICIAS, que figuran en la
;uiente relación, que empieza por
el capitán D Octavio Cueto Trué
han° y termina con el sargento
(ion Arsenio Fernández Quince,
cuya procedencia se indica, pasen
a cubrir los destinos oue se seña
lan, efectuando su incorporación
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938.
, P. D.,
A. CORDÓN
Sefi
RELACIÓN QUE SE CITA*
En Campaña, procedentes de
Milicias
Capitán, don Octavio Cueto
Truébano, de la Jefatura Admi
nistrativa Comarcal de Lérida, a
la Jefatura Administrativa Comar
ca de Gerona.
Teniente, don Eduardo B.erde
gue Costales, ídem íd.
Otro, don Tomás • Cánovas Sán
chez, de las Brigadas Internacio
nales, al C. O. P. T. I. número 2.
Otro, don Sabino Rodríguez Gar
cía, del C. O. P. T.. I. número 2,
a los Servicios de Intendencia del
Hospital Base de Barcelona.
De Milicias
Teniente, don José Sáez de Mie
ra Espantaleón, en expectación de
destino en Valencia, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalu
cía.
Sargento, don Máximo Cuenya
Alvarez, en expectación de desti
no en Barcelona, a la Jefatura Ad
miniatratiya .Comarcal de Barce,
lona..
Otro, don Arsenio Fernández
Quince, en expectación de destino,
en Barcelona, a la Compañía de
Camiones Isotermos de Barcelona.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. i44'■
Circular. Excmo. Sr.: 11e tenido
a bien disponer que los capitanes de
eiABALLERIA, ascendidos a dicho
.emplwo por orden cilcular número
11.212, de fecha "20 de junio pasad'.
/(D. O. mím. 154) D. Manuel Calvi
Bravo, d la 142 Prigada- Mixta, don
Alejandro de la Peri:). Pleite, de la
.segunda Columna Sur Ebro, D. Dio
nisio Casanovas Aguado y D. Jol--1",
Martínez Bernal, cuarto Batallór
de Transporte Hipemóvil, pasen des
finados al regimic‘nto de Caballería
número 2, ,incorporánicloFp • cnn ur
gencia.
Lo comunico a y. E. para su co
nocim•en•o y .cum limien4o. Barce
lona, 29- de julio .-1P 1938.
Srfior...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. •.272
Circular. Excmo. Sr. He tenick
a bien disponer que i3 capitán. de
CAMALLERIA D. Luis de A r'quer
Garrirra, del Cuarlro Eventual flel
Ejércit3 del Este, pase destinado al
r:gimiento de Caballería núm. :3.
quedando confirmados en el misme
regimiento los capitanes del Arma
D. Rafael Alberca Olivares, D. En.
rique. Morales Lung y D. Antonio
Sancho García., ao. ndidos a dich(
empleo por orden circular número
11.212, de 20 de jyinio a:3asado (D. O.
n-úmero 154). •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de julio cl,-!193.
1'. D.,
A.
Señor...
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los trece
oficiales Y sargentos en Campaña
de INGENIEROS, procedentes de
Milicias. que figuran en la siguien
te relación, que empieza con el ca
pitán don Alvaro Aparicio López
y termina con el sargento don Jo
sé Rodríguez Marín, cuva proce
dencia se indica, pasen a cubrir
los destinos señalados, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
ceona, 28 de julio de 1938.
O 51 Q /
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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RELACIÓN 1211. SI. CITA
Capitanes
D. Alvaro Aparicio López, a las
órdenes del Comandante del Gru
po de Ejércitos de la Zona Cen
tro Sur.
D. Francisco Belmonte Serrano,
al Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 20.
D. Rafael Pino Tormo, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ey,
te, al Cuadro Eventual del Ejét.
cito de Levante.
Tenientes
D. José Federico Rubio Torres,
de la Subsecretaría del Ejército
de Tierra, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
D. Aurelio Larraya Armendariz,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro.
D. Miguel Mardi Ros, del Cua
dro Eventual del Ejército Ctil Es
te, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
D. Dionisio Sáinz Hurtarán, de
la Delegación de la Inspección Ge
neral de Ingenieros, a las órdenes
del Comisario del Grupo de Ejér
citos de la Zona Centro-Sur
D. Aurelio Holgado Araujo, de
la Delegación de la Inspección Ge
neral de Ingenieros, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Ezequiel -Lacedonia Pardo,
del V Cuerpo de Ejército, al Cua
dro Eventual del Ejército del
Ebro.
Sargentos
D. Canuto Gamero de los Re
yes, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
D. José Bautista González, ídem
D. Antonio Pico Celava, al Cua
dro Eventual del Ejército de An
dalucía.
D. José Rodríguez Marín, ídem.
Barcelona. 28 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm . 14.274
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los oficiales y sargen
tos del CUERPO DE TREN quefiguran en la siguiente relación,
que empieza con el capitán To n
Jesús González Fernández y ter
mina con el sargento don AurelioVilla Hernández, pasen a cubrir
los destinos que se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a' V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de julio de 1938.
P. D .
A. CORDÓN
Sefior...
LI.ACIÓN UF SE C11
Capitán, profesional
D. Jesús Gonzálei Fernández,
ascendido, al primer Batallón Es
pecial de T. A. (confirmación.
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Teniente, profesional Núm. 14.275
Circula.% Excmo. Si. H.; resuelkD. Vicente Segura Golmayo, a
las órdenes del Jefe de R. y T.
del Ejército del Ebro.
Tenientes equiparados
D. Luis Baaro Villazón, del Cua
dro S. T. E. de Maniobra, al pri
mer Batallón Especial de T. A.
(confirmación).
D. Enrique Rubert Clua, de la
Compañía Divisionaria de T. A. de
la 25 División, a ídem íd (confir
mación).
Sargentos. equiparados - Al pri
mer Batallón especial de T. A.
D. Víctor Carlos Calvo de la
Vega, del Tren Automóvil del pri
mer Cuerpo de Ejército.
D. Alejandro Martínez Jiménez,
de la Escuela Automovilista del
Ejército.
D. Tomás Terroso Lázaro, ídem
D. Benigno Hernández Esteban,
del Cuadro de Tren Ejército de
Maniobra.
D. Luis Pérez Doménech, de la
Compañía Divisionaria de T. A.
de la 28 División.
D. Manuel Salas Ferrer, del Tren
Automóvil del Ejército del Este.
D. Ramón Casado Sanahuja, de
la Compañía de Tren Automóvil
de la 39 División.
Al Cuarto Batallón de T. A.—Del
Primer -Batallón Especial de T. A.
D. Modesto Feijóo Iglesias.
D. José Otero Puebla.
D. José Rufas Bordas
D. Pedro Bolet Navarro
D. .Gabriel Rodríguez Rivera,
D. Juan Bautista Monto Do
mingo.
D. Jacinto Fano Albizu
D. Juan Cornado Tomanez
D. José Castejón Puvol
D. Santiago Llop Abella
D. Adrián Canton Payal, del ter
z-er Batallón de T. A., a las ór
denes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la Zona
Centro-Sur.
Al primer BatallU Local de T. A.
D. Anastasio •Badillo Atange, de
la Compañía de T. A. de la 44 Bri
gada Mixta.
D. Cándido Asenio Fernández,
de la séptima Brigada Mixta.
D. Amador Alvarez Conesa. de
la Compañía de T. A. de la 47 Di
visión.
D. Justo Alonso García. de la
Compañía de T. A. de la 28 Bri
gada Mixta.
D. Dimas Tomás Molina. de la
Sección de T. A. de la 67 Brigada
Mixta.
D. Carlos López Zubizarreta, de
la Sección de T. A. de la 75 Bri
gada Mixta.
D. Aurelio Villa Hernández. de
la Compañía de T. A. de la octava
División.
Barcelona, 29 de julio de 1938.
A. Cordón.
que el personal de INTENDENCIA
profesional que a continuaci<Sn rtz,
laciona, pase a cubrir los destintl
que se indican.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de julio de 1938.
E,. 1 ) . ,
A. CoRnói.
RELACIÓN QUE SE CITA
Cal_itán D. Antonio Serran-) San
chez, del Ejército dP1 Ebro, a la Pa
gaduría General de Camnaña en Bar
celona.
Otro, D. Antonio BP1lanato Trujillo
ascvnidido, del 'Ejército del Centro, a;
Cuadro Eventual :lel Ejército de An
dalucía.
Otro, D. Antmio Pérez Sirzüenza
ascendido, del Ejército del Centro, al
Cuadro Eventual. del Ejército de Le
vante.
Sargento D. Bartolomé Acota Pa
llarés, del Cuadro E-, entual del Ejér
lona, 29 de julio de 1938.
Barcelona, 28 de julio du 1938 -
A. Cordón.
Núm. .27(
Ofrcular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo precerituado en el
rtículo 15 de la orden circular
de 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 139, página 594, columna
tercera), he tenido a bien disponer
nue los médicos 1- practicantes ci
viles que figuran en la siguiente
relación pasen a servir los desti
nos que en la misma se indican,
con la asimilación que a cada uno
de ellos se asigna exclusivamente
para el percibo de haberes v en
tanto dure su cometido, surtiendo
efectos administrativos esta dis
posición a partir de primero del
Próximo mes de agosto.
Lo comunico a V. E. Para su .co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor.. .
Ri:TiACI67sI QUE SE CITA
A las órdenes del Director de la
Agrupación Quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona
Para el Hospital Base
D. Sebastián Badía Pi, con re
sidencia en Barcelona, pasaje Coll, Doña Victoria Delclós Puiol, con
número 1, asimilado a teniente residencia en Barcelona, calle de
médico. Copérnico, núm. 2, asimilada a al
Para la Clínica núm. 1 férez practicante.
Doña Teresa Visiedo Giménez, Doña María Dasquens
Domé
con residencia en Barcelona, calle nech, con residencia
en La Garri
de Aribau. núm. 127, Pral., segun- ga (Barcelona), calle de Ildefonso
da, asimilada a alférez practi- Suñol, núm. 47, asimilada a alfé
cante. rez practicantes
•
Doña Gloria Carbonell Ferny,
con residencia en Barcelona. Ram
bla de Cataluña, asimilada a alfé
rez practicante.
Para la Clínica núm. 3
D. Pedro Mas Oliver, con resi
dencia en Barcelona, Rambla de
Cataluña, núm. 135, asimilado a
tenente médico.
Para la Clínica núm. 4
Doña Josefa Doménech Urgell,
con residencia en Barcelona. Tra
vesera de las Corts, núms. 19 y
20, asimilada a alférez practi
cante.
Para la Clínica núm. 5
D. Enrique Gomis Tizón, con re
sidencia en Barcelona. calle de Fe
líu y Codina. núm. 68, asimilado
a teniente médico.
Doña Joaquina Repollés Chilli
da, asimilada a auxiliar facultati
vo segundo.
Doña .1.1atilde Gargano Solas,
asimilada a alférez -practicante..
Doña Paz Barbé Aliena, con re
sidencia en Barcelona, calle de Vi
lamur, núm. 11 bis, primero, se
gund.a.., asimilada a alférez practi
cante.
Para la Clínica núm. 11
Doña María Torrent Llovera,
con residencia en Barcelona, paseo
cl?, la República, núm. 53, segun
do, segunda, asimilada a alférez
practicante.
Doña Isabel Santos Moreno. con
residencia en Barcelona, calle de
Aribau, 132, segundo, segun
da, asimilada, a alférez practi
cante.
Doña Juana Sancho Gracia. con
residencia en Barcelona, calle de
Gustavo A. Becquer, núm. 61, asi
milada a alférez practicante.
Doña María Rosell. Martí, con
reidencia en Barcelona. calle de
núrá. 228, asimilada a al
férez practicante.
Doña Teresa Rovira y Sais. con
redencia en Barcelona, calle de
Sa,gunto. núm. 104, Primero, se
gunda, asimilada a alférez practi
cante.
Doña Antonia Rovira
con residencia en Barcelona, calle
de Araj.,Tón, núm. 549, pral., asimi
lada a alférez practicante.
Para la Clínica núm. 12
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A las órdenes del Director de la
Agrupación Médica de Hospitales
Militares de Barcelona
Para el Hospital Base
D. J. Enrique Rebolledo Cobos,
con residencia en Barcelona, calle
de Villarroel, núm. 161, cuarto,
tercera, asimilado a capitán mé
dico.
D. Mariano Val Chivite, con re
sidencia en Barcelona, calle de
Arimón, núm. 16, asimilado a te
niente médico.
A las órdenes del Director de la
Agrupación Hospitalaria de Ge
rona
D. Baltasar Maideu Auguet, con
residencia en Ripoll (Gerona), pla
za de la República, núm. 7, pri
mero, asimilado a teniente médico.
D. Adriano Llinás Ceruti, con
residencia en Barcelona, calle de
Pablo Iglesias, núm. 30, cuarto,primera, asimilado a alférez practicante.
A las órdenes del Director de la
Agrupación Hospitalaria de Va
lencia
D. Ramón Hernández Jaudenes,
con residencia en Villamarchante
(Valencia), calle de Vicente Blasco
Ibáñez, núm. 5, asimilado a capitán médico.
Doña Marina Mallén Ramón,
con residencia en Valencia, callede la Paz, núm. 34, asimilada a teniente médico.
A las órdenes del Director de laAgrupación Hospitalaria de Mur
cia
D. Julio Palmero Lorenzo, con
residencia en Murcia, calle de Si
món García, núm. 45, asimilado a
capitán médico.
A las órdenes del Director de la
Agrupación Hospitalaria de Ali
cante
D. José María Martín Pérez, conresidencia en Monóvar (Alicante),calle de La Torre, núm. 10, asimiiado a alférez practicante.
A las órdenes del Director de laAgrupación Hospitalaria de
Cuenca
Para el Hospital Base
D. Jerónimo González González,asimilado a auxiliar facultativo
seguido (confirmación).
Al Hospital Militar de Jaén.
D. Gabriel Arroyo Sevilla, con
residencia en Jaén, plaza de Fer
mín Galán, núm. 20, asimilado a
capitán médico.
D. Juan García Jiménez,- con residencia en Jaén, asimilado a ca
pitán médico.
Al Hospital Militar de Consuegra(Toledo)
Doña Paz García de la Torre Ji
ménez, con residencia en Consue
gra (Toledo), calle de Narciso delPozo, núm. 7, asimilada a alférez
practicante,
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Al Hospital Militar de Madrid
núm. 2
Doña Luisa Valeria Fuentes del
Olmo, asimilada a alférez practi
cante (confirmación).
Al HospitalMilitar de Madrid
núm. 4
D. Francisco Vigueras Laborda,
asimilado a capitán médico (con
firmación) .
D. Laureano Olivares Sexmilo,
asimilado a capitán médico (con
firmación).
A laa órdenes del Jefe de Sanidad
de la División de Fuerzas Blin
dadas
Doña Nieves González Barrio,
asimilada a teniente médico (con
rmación) .
Doña María Josefa Gálvez Ruiz,
asimilada a auxiliar facultativo
segundo (confirmación).
A las órdenes del 1_4J:rector de los
Servicios Sanitarios del E iército
del Centro
D. José Moreno Butragueño,asimilado a mayor médico, jefe' deequipo quirúrgico móvil (confir
mación).
D. Felipe Muñoz Pato, con residencia en Madrid, calle de Mallor
ca, núm. 6, asimilado a capitánmédico.
D. Arturo Hebrero Pérez, con
residencia en Madrid, calle de Velázquez, núm. 26, asimilado a ca
pitán médico.
D. Osmundo Laguna Serrano,
con residencia en Madrid, Pacífi
co, núm. 13, asimilado a auxiliarfacultativo segundo.
Doña Adela Huertas v Huertas,
con residencia en Madrid, calle de
la Fe, núm. 4, asimilada a alférezpracticante.
Barcelona, 25 de julio de 1938.
A. Cordón:
Núm. i4 277
Circular. 'Excmo. br.: He resuelk
que el capitán veterinario profesio
nal D. Antonio González Vaquera,del 12 Cuerpo de EYreito, pase desti
nado al Cuadro' Eventual del Eiér•
cito de Extremaclu rn incorpórándos.
con urg-ncia.
Lo comunico -a V.1E. para conocirniento y cumplimien4,o. Barre.cito del Este, al ni1.9m
Sefinr
• •
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.271-
Circular. Ixemo. Sr. • He resuelt(
que el capitán de OFICINAS MILI
TARES D. PiEdro Munguía Peinador.
rase destinado al Cuartel General.
del XII Cuerpo ie. Ejército al que
se incorporará ';on urgencia.
Loc.oniC) 3 V. E para ;su ou
noéiml.nto y eunrpiimiento. Barce
lona, 29 de julio de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.4.279
Circular. Excmo. Sr.: H tenido
a bien disponer -iu.2 el teniente di
INEANTERIA profesional D. 'Eulogio
Gil Asensio, del Centre & Instruc •
cián de Carros de Combate, ria.se-
.destinado al Cúa-rho Eventua:dl
Ejército de LEvante, incorporánd4
con urgencia.
Lo comunico a E para su co
nocimiento y cumimiento. Barce
lona, 29 de -:e 1938.
P. 1).,
A CoR DÓN
sf.iiíbr
Núm.. 14.28(
Circular. Exeny). Sr.: He tenidc
a bien disppner les :tenientes dc•
INFANTERIA prafesic-nales reciente
ni.,•nte ascendidos (fue figuran en la
siguiente relación, lue princi?ia cor.;
D. Carlos ,Ajenjo ilphles y terminí
con D. Manuel C-(:.-Izález Ver2:11, pa
sen destinades a los Cuadrs Even
tuales que se- indican.
Lo comunico a V.' E. para su. co
113cirniento y cumplimiento. Barce.
lona, 29 de julio .-.19 1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN
RrLis..CIó"'..,7 QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército d
Centro
D. Carlos Ajonjo Rr,bles.
D. erónimo Ca-;111.0 iVar(.ón.
D. Justo del Río Oliva.
D. Gabriel Dagau•so Valribera.
D. Ramón ZapatPro Gil.
Al Cuadro Eventual del Ejército
Andalucía
D. Jesús López NaTtínez.
D. José María Bas Cubi.
D. Juan Lillo Pért7
D. Juan Sancho Mout
D. José Fons Soucgsws.
D. Manuel González ‘e2a.
Baxcelona, 29 de julic de U'38.
A. Cordón.
•
Núm. 14.281
Circular. •Excmo. Sr.: He tenidr
a bien disponer ciw el teniente dt
INFANTERIA Pn eampala D. Eze
quidl Martínez Gutiérrez, quede con
firmado en el Cuacitr)•Evrntual de.1
Ejércit) le Extremadura y Unidad
en que .'resta sus servicios actual
mente.
Lo comunico a V. E. para su co-.
nocimiento y cumtilimilEnto. Barce•
lona, 29 de julio dc 1938.
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 1122
Circular. Excmo. Sr.. He resuelt(
d stinar a la Compañía Mixta de
Trans,ortes de Evacuación, creada
or o)den circular cl.N 23 de noviem
bre último (D. O. núm. 2'.)4), a don
Francisco Babí Aula. con la equipa
' ación de tenient-. surtiendo efect?:
administrativ:s a pl:rtir de la pró
xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
lu cimienio -y cumplimiento. Barcelo
na, 28 julio de 19?8.
.
ConrI4N
Núm. 4 .28"
Circular. Excmo. Si.: He teni(k
a bien disponer gut e tenient
,qarapafla de INTENDENCIA, • pro
cedente de Milicias D. Jc-sé Marír
11,1énd z Casariezo, d la Inspecciép
de la Pagaduría Secundaria. »así.
destinado a la Pagaduría Secundan:
Base de¿l Ejército de Tierrai, efec
tuando su incen-)oración con ur--. -u
cia.
Lo comunico a V. E. para sp c-0
nacimiento y cumplimiento. Bar
lona, 28 de julio le 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Sehot
Núm. 14.284
Circular. Excmo. Sr.: He ttnido
a bien (lispaner ia relación qu4
sigue a la orden nu •1. 13.552 de :21:.
del actual (D. O. núm. 183), se En
tienda rectificada en el sentido de
que el verdad-ro empleo de los te
nientes en campaña de Intendencia.
proce&ntes de Milicias D. Santiwz-c
Pérez Pa!acio, D. Bernardo García
Oquendo, D. Juan Llort Rubia, don
Enrique Rasero Tarazona y el de Mi.
licias de Intendencia D. ‹Icé Esque«
rra Bringu.,, es el pie queda consig
nado y no el de caítán como en
aquélla se decía.
Lo comunico a V. E. !Para
nacimiento y. cumplimiento.
lona, 28 de julio de 1938.
Señor...
su co
Barce:
I' 1)..
A. CoRnóN
Núm. 14.285
Circular. Excmo. Sr.: He resut-li(
que el personal faca'tativo provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR que figura en la siguiente pf--
lación, quede confirmado en el des.
tino que actualmente desempeña a
las órdenes del Jefe del Ejército de
Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiiEnta. Balee
lona, 24 de julio de 1938.
'
Señor..,
p ;
*A.
•
CortnáN
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•
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes ,n-4,dicos provisionales
D. Máximo Urrutia Cañizart.s.
D. Luis Ramallal Rumbo.
D. José Diego Ruiz Jiménez.
D. Adolfo Martínez Sánchez.
D. Enrique. Guijarro Martín.
D. Vicente Sifre
D. Manuel Cebrián Ibáñez.
D. Félix Simó Mallol.
Auxiliares facultativos segundJs
D. José Martos Suárez.
D. Sebastián Porras Márquez.
D. Ramón Giménez Mayor.
Aspirantes pnvisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D., Antonio Vicente- Caracena.
D. Francisco Lara García.
D. Juan Rius Santaeana.
Barcelona, 24 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14 .28t.
Circular. Excmo. Sr.: He re.-.-u..1to
que el personal de SANIDAD MILI
TAR que figura .en la siguiente re
lación, pase a .s4.?rvir los destinos QUE'
en• la misma se indican, ineorporán.
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de julio de 1938..
P. D.,
A. CORDÓN
• ■•■
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenient, D. Manuel Olmo Blanco
del Ejército de Levante, a las arde
nes del Jefe del F4ércitg Anclalu
cía (confirmación).
Otro. de Connlemento, D. José Ga«
rrido Maza, del Batallón de Sanidad
del II Cuerno d)=. Ejéycito. al Cua
dro Eventual del Ljército del Centro
Sargento D. Tuan Cervera Bala
guer, del Ejército de I evante, a laf.
órdenes del Jefe -lel Ejército de Ex
tremadura (confirmación).
Otro. D. Víctor Suárez Errazu, de"
T Centro de Instrucción -v Reser-vr
de Sa9idad'Militar. las óreIrmes de'
Jefe del Ejército de Extremadura. .
Otro. D. Afabrisio Sántr,hez Gil. a
lns órdenes del Je' d:1 Ejército de
Extremadura (confirmación).
Barcelona. 24 de julio de 1938.—
.1. 'Cordón.
Núm. 14 287
Circular. Excmo. Sr.: He lenicic
a bien disponEr que los dieciocho {di.
cíales y sargentos en campaña. de
« SANIDAD MILTT•AR procedentes ch.
Milicias,. que figuran en la siguiente
relación que. comienza con el tenien
te D. Ignacio Olmos García y termi
na con el sari..pe-nto D. José Fernán
dez Alvarez, queden confirmados er
los destinos que se indican par ha.
heno sido en sus empleos por la Co.
misión Revisora de los Nombramien
tos de MincialHiebiendc.,efectruor si.
incorpcnalción con urgencia. rl"
Lo comunico. a para ai co
nocimit-nto y cumplimiento. Barce
lona, 23 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Ignacio Olmos García,- al, Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro
D. Justiniano As2'ado García, ídem.
D. Eduardo -Tost Plan.et, ídem.
D. Esteban CastiAlano Barranco,- a'
Cuadro Eventual 1-?l Ejército de An
dalucía.
D. Tomás de Haro Durán, a la
Dirección de lois Servicios Sanita7io.
del Ejército del' Centro.
D. Francisco de Raro Durár, f(lt
D. Feliciano Gamon Varela,. al T
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar.
Sargentos
D. Manuel Gómez Parejo, al Cua•
dro EvfEntual del Ejército de Anda
,lucía.
D. Rafael Blanco • Rossi, ídem.
D. Francisco Gallego Arganza, íd
D. Gerardo Ruiz Ayudarte. íclm
.D. Miguel' Peregrir,a Alcalá, ídem:
D. José Fuentes,. R(go, .ídem.
D. Andrés Fernánde7 Pirar; ídem
•
T). Juan. Castro García. ídem. -
D. Manuel Morón Fernández. -Hen)
D. Ramón Bandres Elosegui, al
iiiro de Instruccién y Reserva
• de
Sanidad Militar.. •
.T.-\sé •Fernándli,z Alvarez, a lp
Tnsn'occión General de Sanidad del
Ejército.
Barcelona. 28 de julio de 1938.--
A. Cordón.
Núm. 14.29
'
Circular. Excmo. Sr.: He t.:nido
a bien disponer que el suboficial, (1(
Complemento de INGENIEROS dor.
• nerni4-, del r
plazo de 1925, con domicilio en Ma
drid, calle de Monserrat, núm. :18,
afecto al C. R. T. M.. núm. 1. pas,
destinad-) al Cuadro EVe 11t'U 1
Ejército del Centro, incorporindel
con urgencia.
Lo comunico a ‘7. E. ara. su co
nocimiento y cumolimiento. Barce
1(nla, 29 de julio •ie 1978.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. jL289
,
Circular. Excmo. Sr.: Visto .el ts
legrama del Comandante Militar de
Alican'e de fecha 12. del actual por
el que comunica que« el sargento de
Infantería de MILICIAS D. Rafael
Expósito Cívico, en sil-nación. (1.2 re
emplazo provisional por herido con
residencia en dicha plaza, se «en«, :
cuentra .en ,•ondicione.. de 'prestar
:4,servici/ny/he: -r'suplto vuelva a activo,
pas,,ando dustinado al Cuadro Eve.n.'
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tual del Ejército d Levante, incor
porándose con urg9nci;..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuirip:imiento. Barce
lona, 28 de julio de 1938. •
A. CORDON
Núm. -4 .29C
Circular. Excmo. Si.: He ttnid(
a biun disponer que el sar,I£ento d(
Infan4.ería de MILICIAS D. Martín
Mesonero, de la 28 div'.;-ión, pase des
tillado ab Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
'ffencia.
Lo comunico a ". E. para su C3-
nocimiento y cum limiento. Barce.
lona, 28 d julio le 1538.
P. D.,
A. CORDÓN
.;Zefi(-'r
Núm. :4.291
Circular. 'Excmo. Sr.• He tenide
a bien dislponer que los sargentos de
ART1LLERIA con dcstino en e:
C. O. P. A. núm. 2-, qué figuran er
la siguiente relamin, que empieza
con D.. Francisco Morales Núñez y
termina con I). 1- ranicilsico. Maurell
Romeo, pasen destinados al Ejéreit‘.
del, Ebro.
Lo comunico a
. E 'para su co
nocimiento y erimpi:miento. Barce
lona, 29 de julio dt.) .1938.
P. D.,
A k_sorziláN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Mort:ts Núi)ez..
D. Pedro Torrego lartínez.
D. Pedro Morga Al(gría
D. José Alemany Ferrano.
D. Francisco Maufel Romeo.
Barcdona, 29 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.292
Circular. Exeml. Sr.: He. tenido
a bien disponer ,itie el sargento- •de
ARTILLERIA D. Git'lino Martín Ca
ñas, pase destinado al C. O. P. A
número 2, incorporándose con
cia.
.
Lo Comunico a V . E. para su co
nocimiento y cumpiimienta. Barce
lona, 29 de julio dp 1938.
P. D..
CORDÓ`l
1-.111,11•
Núm. 29'.
Circular. Excmo. Sr.- He tenic1(
a bien disponer que fl sarsento <-1(
,ARTILLERIA D. Antonio Ormerio
Guerrero, del Ejército del Centro, pa
se destinado al Ejército de 1.1vante
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 13arce•lona, 29 de julio ch- 1938.
Setru: „,
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. .i4.294 -
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el s•ari.en'o ci
campaña de Artillería, procedente di
Milicias D. Eugenio Sandoval Pérez,
y el de Milicias de igual Arma don
Antonio Megido Gutiérrez, del C. 11
1. M. núm. 16 y de en expectación
de destino en Barcelona, respectiva
, 'pasen destinados al C. O.
P. A. núm. 2, efectuando su incorpo.
ración con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y eufrullimiento. Barce
lona, 28 dejaba de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.291
Circular. Exem.). Sr.. He tenida
a bien dispawr que la orden circu
lar m'amero 13.561, (-te 19 de julio ac
tual (D. O. núm. :183), 'quede sir
efecto por lo que so• refierp. al des.
tino que en ella e •e•asitrna a! 'Cue
dro Eventual del Ej(rcitO del Centro
al sargento. de INGENIEROS en cam
.--.-1-oeurflente. de Milicias.. don.
Rafael Roy Maeso, el .cual continúr
rá en 'el que actualmente desempe
ria en el Batallén Retaguardia nú
mero 3.
- 14.9 comunico a . E para su có
nocim;ento y cumplimientg. Barce
lona., 28 de julio de 1938.
P.
A. Corti-41.7
Núm. 4.29(
Circular. Excmo. Sr. • He. rb:suelt(
nue e1 nersonal del CUERPO ATTXT
LIAR SUBALTERNO DEL ETERCT
TO y. armero provisional • que a con
tinuación se relacior a. -comenzandr
con D. Marianl Guilemany Valls y
terminando con T). .V;sús p",,
Prado AnTosto, ,aseii a servir lnr
destinos alié se indican. efectuawl
su incorr:.‘oración cgn arreolo 2 lr
dispuesto en la orien circular dE
de .febrero de 1937 (11 0. núm.. 41
pina 499, columna. Drirneral.
Lo- comunico a V. E Para
nocitnien+o y cumnlimiento. Barco.
lona, .29 de julio •.- 193.
A r.n-r-zp/r7
Seí---or
mr,T1AcivSh7 nTrr QT"
Maestro armero, aSimiHin n te
niente D. Mariano Gu■leyra,,v
1el -11afallóD (10 AmetraliRd (D.n s (101
XI Cierno Eiéreifl, a la 9(-; (1;4;
sión. (PecWicarión •dp la order, eir
ciliar núm. 11.995 -le on de innio jr
ximo pagad() D. O. nilm. 152).
Otro, D. Federie() Fernández 'Un
rán. de la 120 Brinda Mixta. ql Ba.
tallrsn de REt,atzuardia m5Tn. 7.
Maestro 'ajustador, aimiladn a
Diente TI:. José Fernández Gallen.r.
-del C. O. P. A. núm. 1, a la Roger
Nra General de Artillería,
O ro, D. Juan L.,")pcz Campos. (h.-
C. O. P. A. núm. a !a Reservn
General de Artillería.
OtrG,' D. Manuel Domínguez Ro
Mero, c.1.1 C. O. s). A núm. 2, a :a
• Reserva General 1:: Artillería.
D..-Ismael Gcsnzá:!.n Arias, del C. O
P. A. núm. 1. a . O. P. A. númerc
2. (Rectificación le la orden -circulw
núm. 11.995 de 29 dí !unjo próxim‹
pasado D. O. núm. .11i?..
Maestro carpintera. ..s'mila.do a ca•
pitán D. Marcos Garc íls( Maca raque
al Batallón Mixto de Ti-anspgr'te Hi
p.omóvil núm. 3_ ,(c.;n!"
Auxiliar de Obras y "falleres (guar
nicionera) asimilado a caitári dor
Sebastián García Sa,relez, dvl Ba
tallón Mixto de Try-ispor'e Hinomó
vil núm. 3, al Parine de Artíllerír
del Ejército del
Otro, asimilado a ten en'W D. Ma
nuel Berrocal Río, d.-1 Parque Bast
de Artillería de B1.na, al re-gi•
mienta de Caballería num. 2.
Armero provisional D. Jesús Díi.-
de Prado Angosto., (1(- in 38 Brir.Yadr
Mixta_, a la 138 Brig-ad Mixta. (Ree
tificaCión de la nrien • circular ml
mero 11.979, de 29 de junio próxime
pasada (D. 0. núm. in).
Barcelona, 29 -le 11_1".io de; 1938.
A. Cordón.
Núm. 14 29*
Circular. Excnin. . He tenidD
a, bien disponer Tte el c)1cla.d-:)
SAN1DXD MILITAi L Mariano Al.
li-ro Escosa, ticenciall-) en Farma
cia, pertenecient,. al .I Centro de Ins
tracción y Reserva 1( Sanidad Mi•
litar, nase destinado al prinyr Hos
pital de -Evacuación del Ejército del
Centro. para prestar el
calidad de farmaeititico causando
aJta en dicho Estabh1.11--ento y baja
en el Centro de t:ocedencia a
partir de la revisti (le • misario de'
próximo nvi.1) de ) e incvnIrw
rándose con -tgda :! :•1!.11'‹ a .
Lo comunica a E. T.:ara su .co
nocimiento cumplimiento. Barce
lona. 26 de julio 1:.1 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-Núm. 4 298
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bitii disponer que las soldados el(
SANIDAD, MILITAR que figuran en
la siguiente relación, odontsóLogGs
pertenecientes P.1 11.I Centrz) de lns
Irucción y Ri.serva de Sanidad Mili
tar, pasen destinados a' los Cuadro
Eventuales que se indican, para pres
tar sus servicios como odonttSlogos
causando alta 'en los Establecimien
tos que lits sean' asignados y baja en
el Centro dd'su procedencia a narti
de La revista', de Ci.misario del pró
ximo mes dek,agosto_y verificando si
incorp(nációrncon toda urgencia.
D9 comunico a v. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. BarCe
lona, 26 de julio de 1938.
P. U)..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Este
I). Juan Aupi Carhona.
D. Ruperto González Alvarez.
D. Ramiro Bover Roura.«
D. Antonio Luis Bullón Díaz.
Al Cuadro Eventual del Ejército de'
Ebro
D. Ricardo. Carretero Raga.
D. Juan Casademont Oolomer.
D. Carlos Vallosera Piferrer.
D. Francisco Olive Bad-osa.
Ti. Juan Rimbau Gyesch.
Baroz:lona, 26 de julio de 1938.-
A. Cordón.
Núm. i4.294'
Circular. Excmo. Sr:: He :enid(...
a bien disponer que los saldados .elt
SANIDAD MILITAR -pertenecientes
ali*treer Centro de instrución. y Re
serva de dicho Cuerno D. ,Joakluít
Grande Roldán y D. Fernando Boi
Vallierosa, pasen (iestinados . al regr.i
miento de Caballería núm. 7 y al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebrn
respectivamente, !.)al a" prestar su
servicios en calidad de veterinarios
causando alta en la Unidad que s,
les. asigna y baja en el- Centro dé,
procedencia a partir.de la revista clf.
Comisario-dell próximo mes de ag-os4c•
e incorporándose con urgencia.- •
Lo. comunico" a V. E. para -su co
nocimiento y cumplirnientg. %TTE.,
lona, 29 de julio de
SE'fint
P. D..
A. Corzná:';
DISPONIBLES
Núm. 14 3Cf!
Circular. Excmo. He rt-.-nelt
que le-1 nrayor (fél Cuerpo de FiSTADC
MAYOR clgn Julio Suárez-Llano
Adriaenspr.s. cPse en el cargo d jefi
de Estado Mayor del primrr Cuerpr
de Ejército, quedando en Madrid en
situación ele disponible fgrzoso.
Lo comunico a 7. E. para su co
nocimiento . y cumplimiento. Barce
lona, 27 de julio ch. 1938.
P n,
Señor...
Núm 14 34)1
Circular. Excmo. •Sr.: He tenidc
a bien disíioner que los oficiales de
INFANTERIA comprendidos en la
siguiente relación, .11;e principia cgri
D. Fernando Amaya Puiz .y termi-nr
con D. Enrique .Vargas Viana, pasen
a la situación de dispo-nible guber
nativo en Valenda, con arreglo a
disnueztfs en 'a oultli circular n11-
mero •.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nticimien'o y cumplimiento. Bayu--e
lona, 29 de julio de 1938.
P. D.,
A. CoRpc
Señor. .
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Fi., rnando Amay:1 Ruiz.
D. Manviel .Escartín Maroto.
D. Jesús MaCario G6rnez.
D. Rafael Balitista Lill-o.
Tenientes
'D. Juan Jiménez. Solano.
D. Luis Ortiz Ronde.
D. Antonio Fernández Ilcdrír2:ut-z
D. Rafael Ortiz Merino.
D. Fernando Polo Quesada.
D. Juan Panal. Ruiz.
D: 'Juan León FeynándeZ.
D. .Francisco Romero Ala.garda.
D. Rtomán Planchnelo Garrido.
D. Antonio Rodríguez Martín.
D. José Santiago Prz.Ist &liéis. -
D. :Enrique. -Vargas
Barcelona, 29 d jülio de 1938.
A: Cordón.
'Núm. 14 302
Circular. Excmo. Sr. • -He.: tenido
a .bien diSnoner que. el teniente dc
INFANTERIA en cImpafia, proceden.,
te de la: Escuela Popular D. Migu,e1
Esteban.. López, pase a la situación
de disponible gubernativo en Valen
cia, con arre.P.r,lo- a .0 dispuesto en .la
circular núm. 7.037 de 25 de abril
último (D.. O. núm.. 101).
Lo "comunico. a V. E. para .su. co
nocimiento y, cumplimiento. •Barce
lona, 29 de julio de' 1938.«
P. D..
A. CORDÓN
Señor., ,
Núm.. 14.302
Circular. EXCMO. Sr.: Conforme a
lo- dispuesto en 4 artículo primyez(•
de la Orden circular núm. 7.037, de
fecha 25* de‘ abril. t':i-rimo (D. O. nú
mero 101), he 'tenido a bien dispo
ner qtie el -teniente- inf'dico p4-ovisio.
nal D. Bartolomé Lartigau y Baffle:
con destino a las órdenes del Jefe
del Ejército dél '411orn. quede en` la
situacin de di.spo-nible gubernativo
con residencia en Tarragona.
Lo comunico a V E'. para su co
nocimiento y cumnlimie-nto. Barce
lona, 29 d julió de 1938.
•
Peñor... t
Núm. -14.304 •
Circular. Excmo. SI.. 1 He tenido
a bien disponer au.t- el altférez de
Complemento de INFANTERIA doy
Jesús Cabanes Burniet, pase a la
situación de disponible gubernativo
.en Valemia, con arreglo a lo din.
" •
CoR•vsl
puesto en la ordon circular numei
7.037 de 25 de abril último (L1 O. iní
mero 101).
Lo comunico a V. F. pará su cos
nacimiento y cumplimiento. 13arce
lona, 29 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAivLPAÑ.1-
Núm. 14.305
Circular. Excmo. Sr.: Con arregic
a 1.) preceptuado en la orden -Circu
lar de 22 «de sei-tiembre últiino
(D. O. núm. 229), he resublIo
-
con:
'firmar a los cielito dos cOmPrerididot
en la siguiente relación, que 'empiezia•
con el .mayor del .Arma de Infantería
D. Ramón -Pedrosa Rodríguez y ter
mina con el sargento del Cuerpo de
Trtn, D. Juan Rosado. Cano, proce
dentes de Milicias, un 1Gs emp.cos
en campaña de las 'Armas y. Cuerpos
que se 'mencionan y c:pn.' la antigüe.
dad que se indica, r>or el tiempo de
duración de la. misma.
Lo comunico a' V. E. para • 5u; co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de julio' de 19.
P. 1),.
A. Corz-r;(SNT
Señor...
RELACIÓN QUE SE CID
INFANT.ERIA
Mayor
D. Ramón Pedrosa Rodríguez, 041
la antigüedad
-
diciembre; 1936.
Capitanes
D. Manuel Domíngue7 López, con
la de 31 diciembre •1936
D. Rafael -Soto Casado, ídem.
D.. Guillermo. Llorca Hidalgo, 0.
D. Manuel Valcd-cel Garrobó, bón
la de 15 enero 19:r.
D. José,Morales Nranda, con la de
1 febrero 1937.
-
.p. Miguel Melero Navarrete, ídem.
(17) tiyit'onio Padi al Dedo',
D. Fernando Martínez- Luque,
Tenientes
D. Fráncisco .Jaime Y.e..(2:a-, con
de 31 diciembre 1936.
D. José Mellado Sánchez, :•idem.
D. Miguel Navas •l_lmino, ídem.
D. Antonio Nieto Nieto. Mí in.
D. José Lupión ídem.
p. Juan Ramos TrescasLro, ídem.
D. Manuel Toscani° Villerejo,
D. Antonio Aguayo .Madrid ídem.
D. Fernando González Atencia. íd.
D. Jacobo Pazus Podríguez,
D. Francisco Rodríguez Mena. Id.
D. Andrés Gamero Gamero;
D. Francisco' Campos López, con
la de 1 enero 1937.
D. Juan Peláez Luque; ídem.
D. Emilio Baldomero Martín, con
la de 3 enero 1937.
D. Eusebio Gálvez„ Con la
de 15 enero 1937.
D. José González Ruiz, con 1a de ,
27 enero 1937
o
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1). Juan, Manzano, con la
de 1 iebrero 1937.
D. Nicolás Morente Rodríguez, íd
D. José Pérez Mejias, ídem.
D. Mi'riiel Bono‘hera de la Osa,
ídem.
D. Antonio. Pérez :Rodríguez, íd.
1). Emilio Herrei.a Rodríguez, íd.
D. Francisco Sánchez Benavides,
ídem.
• D. Antonio 'AlarCÓn Fuentes, ídem.
D. Juan Miras Miras, •ídem.
D„ Siin.ón. Modéjar Beitrán, 'con la
de 12 febrero 1937. •
Sargentos
D. Andrés Pimentel Vargas,. con la
diciembre 19%.••
D.
• Enrique 'Almón -Espinosa, 'ídem.
luan'Ebame Baeza, ,ídem.
'Antonio Guerrero Moreno, ídem.
1).• 'Manuel González Cañas, • 'ídem.
D.• Antonio. Bonlchera Padial, íd.
..Agmlín G.Onzálcz Moscp. íd.
D. Aloriso ChaN.-.-?s
D.. Antonio Guzmán Na.veros, íd.
D. José Díaz Rivlus. ídem.
D.... , ;Losé ,Donair,--! Pérez, ídem.
D. José }Termos.° Bernal, idem.
D. 'José: Fernández Jiménez, ídem.
1). Bernardo. Domínguez Hidal-.0.
ídem.: •
,Terónirn-D Martínez
• García, íd.
f). García Martos, íd.
D. if9sé. Aguado 1,1.;artín„ ídem.
D. ,Francisco Rodríguez Pérez, íd.
D. •JoSé.-Tréilla Paniza, ídem.
D. Antonio José Montes Vega, íd.
D. Emiliano 13enavente Torroba,
ídem..
D. Manuel Gallega Serón, ídem.
D. Salvador G973.7ález Navarrete,
ídem. ,. •
•
- Salvador Bernddei Luque, íd.
. D.'. Manuel Esp.ejo Castro, ídem.
.Manuel Suárez Peña, ídem.
D. Antonio Díaz lb-Vas, ídem.
D. -Jo.1.(5,-Martíz Barrachina, íd.
D. Jcsé Ramos Sánchez, ídem.
D. Manuel Fernr,ndez Rodríguez,
• •.
E.2Franciseo González Escribano,
ídem.
D. Diego Romero Aguilar, ídem.
D. Juan Prieto O•rozco, ídem.. •
D. Francisco. Vilches Mena, ídem.
D: -Cristóbal. Parras Jiménez, ídem.
D. Juan Flores Campos, ídem.
D. Rafael Baena 'Sánchez, ídem..
D. Antonio Soto etirrere, ídem.
D. Joaquín Ibáñez Valverde,. íd.
E. José García • Cc rrea, ídem.
D. Salvador Camacho Díaz, ídem.
4). Manuel Cebador Vaquero, ídem.
D. José Gómez Meren°. ídem:
Antonio- García Rodríguez., íd.
D. Francisco. Martín Mbra, ídem.
D. José Medina Martín, ídem..
I).• Manuel Iglesilts Mejías, ídem.
B. Sebastián. Sánchez .0abellos, ,íd.
D. M'anuel .E'spinosá. García, Iderri.
D. Miguel Oarr.-?a- Roldán, ídem.
.1). Miguel García Guerrero, ídem.
D: •Nicolás Pérez Lupión, ,con la
de'S febrero 1937.
,
D. Antonio Gonzfilei Pérez, con la
de 12 ..febrero
'
D. Juan López Díaz, ídem.
D. Cayetano López Carrillo, ídem.
'D. José Domínguez Martín, ídem.
D. Juan Castilla López; ídem.
D. Luis, Pérez, ídem.
INTENDENCIÁ
Teniente.
D. Manuel. Pérez Puertas, con la
antigüedad de 1 1'937. -6
Sargentos
D. Sebastián .1",orenzo Soto, ccn la
(le 31 diciembre •9313:
D. Joaquín Guidet Sa1ai.. iclem.
1NGEN1 EROS
Sargentos
D. José Sánchez Padial, con la an
tigüedad de 31 dich--robre 1936.
D. Antonio López Prado, ídem.
CUERPO 'LE TREN
Tenieni e
D. Francisco ,Y,Mlez pomá, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
Sargentos
'D. Franciscb Casar G17.tiérrez, con
:a de 31 diciembre 1936.
D. Juan Rosado Cano, ídem.
Barcelona, 22 d? • 'julio de 1193&
A. Cordón.
Núm. 14 306
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglu
a lo preceptuadoen. la orden cir
cular rde 22 de s'eptiembre .últirtro
(D. O. núm. 229)• .he . resuelto-con
fr.-mar a 19$ cincuenta y dos com
prendidos en la siguiente relación,
que eroolieza. Con; ;bil mayor de In
fantería D. Domiciano Leal Bajo y
termina con el sargento de Ingenie
ros D. Leoncio Sanchez Rodríguez
procedentes de Milicias, en los em•
pleos en campaña de las Armas que
se señalar y con 'a antigüedad que
se indica, por el •tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V" E. para su co
nocimiento -y cumn'(imiento. Barcelo
na, 24 de julio (le 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RFLACIÓN QUE SE CITA
1NFANTERIA
Mayor
D. Dorniciano .z.es1 Bajo, con 12
antigüedad dé 31 çiiernbre> 1936.
Tenientes
-D. Carlos Fernández Chapí. eón '12
de 31 diciembre 1936
D.. Arístides Guerrero Mazar, íd.
D. •Carlos Menéndrz Garrido, 'Ídem.
D. Víctor Moñipo Pedroviejo-, íd
'D. -Mariano Pérez ,Charmes, con la
de 5 enero 1937.,
D. 'Santiago Britó • Domínguez, coi
la de 10 febrero ,1937.
D. Angel Mascart.:1 Blas, ídem.
I)• José Martínez Seligrat, con la
de, 2 abril 1937.
D. Pedro de la Torre Maté., ídem
D. Ramón Friedle García, con la
de. 1 junio 1937.
D. Siro Leal Bajo; con la de 1 juli(
1937.'
.
D. Gregorio Chamizo Isidoro, con
la de 9 julio. 1937.
D. -CO,Yetano Herrero Aleonada
Con la. de 12* julio. 1937.
D. • Manuel Gonzá.lvez Gracia,. con
la de '29 julio 1937.
D. -Pedro Muñiz robos., con la d(
1 agosto -1937.
•
Sargentos
D. Vicente batan(r.o Galind.° (desap.arecido en c'án-Pjáfla)„ can la de
31 diciembre 1936.
D. Francisco 'Brío _Pascual (des
aparecidoen campaña), ídem..
D.' Marcelino Chena Moreno, ídemD.Jesús Estrada Naranjo (desapa•reciclo. en campaña', ídem.
Joven Lázaro, ídem.
D. Daniel Platas Martínez, ídem.
D. Pablo del Prado del Prado, ídem.
D. Antonio- Vaciwr? Díaz, ídem.
D José Vidal Casanova, ídem,
D. Mt-.4auel ' Iinréne7 Fernández
(muerto en ca.mp Cia.), con la de 5
-enero 1937.
D. José -Cantero Peláez, con ja
de 10 febrero 1937.
'D. Antonia Delgado Rodríguéz, íd.
D. Juan Antonio García Gómez,
ídem.
D. 'Salvador Gorizál.ez 'Torres (muer.
to en campaña), íctem.
D. Brígido Martín Pérez, ídem.
D. Romualdo Rodiiguez Barroso,
ídem'.
D. -13enigno Romero -Pérez, ídem.
D.MIguel Sánchez Caballero, ídem.
Longinas Aguldo Belvis (des
aparecido en cartr-)aña.), c.oh la. de
12 febrero 1937.
D. Félix Plaza PrsádaS, con la de
1 abril -1937.
D. Cándido Alonso Vellecillo, con
la de 1 junio 19'37.
.
D. ,Juan Pérez Mateo. ídem.:
D. Francisco Pvielzo Gálvez, con
'de 5 junio* 1937.
1). Rufino Torrecilla
. Alba, con la.
de 11 junio 1937.
D'• Antonio PaScual Fábreg.as, con
la. de 18 junio 1937
• Eusebio Martín Cuevas, con
la de 1 julio 1937.
D. Cristóbal Alacio Martínez (des
apare-cid° en cainpaña), con la de
29 julio 1937.
D. .José Brau Garyhte (muerto en
campaña), .c•n la de 1 agosto 1937.
D. Antonio Fernández Cascos, íd.
D. Manuel López I.órpez (desapa
recido en can-mafia), ídem.
.D. Juan Martínez González, 'ídem.
D. Daniel Muñoz Pérez, ídem.
D. Simón Parra Parra, ídem.
D. Lorenzo Pasefial Chamorro. íd.
D. José Rodríguez Gil, ídem.
INGENIEROS
'Sargento
D. Leoncio Sánchz•Rodríguez, con
la 'antigiie.dad de 1 'agosto 1937.
Barcelow„, 24 de. julio de 1938.-
Cordón. e
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Núm. 1-2.307
Circular. Excmo. Sr.. Con arregh
.a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiemlbre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y- ocho compren
didos en la siguiente relacion, gin
empieza con el ca7itán d-e Infante
iríaD. Flz:zent,no Bernardo
Ha y termina c-on el teniente del
Cuelipo de Tren D. Eduard) Ga11e12;(
Ortega, procedentes de Milicia:, en
1:-,s empleos en carnpafY.a de las Ar•
mas y Cuerpos que se señalan, y
con la antigüedad que indica, poi
el tiempo de duración de la misma
Lo comunico a V. E. para su co.
ne-cimiento y cump.imie-nto. Barcelo
na, 25 de julio de lrb.
P. D.,
A. Cditt)ON
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTFR1 A
Capitanes
D. Florentino Bernardo C anell a
con la antigüedad de 31 diciembr(
1936.
D. Antonio Funchal Sánchez. íd.
Higinio del Pozo Zurdo, ídem.
Tenientes
D. Joaquín Alvarez Mena, con la
de 31 dicieniibre 1936
D. Alfredo Aregay Bota (muerto
en campaña), ídem.
D. Vicente F o n ce 11 e s Mayoral
(muefto en camip,fia), ídem.
D. Joaquín Martín Roche, ídem.
D. José Olive W.laplana (muerto
en campaña), ídem.
D. Ricardo Rosales Santiago, íd.
D. Carmelo Serra5-eca .Campíns
(muerto en campañb). ídem.
D. 'Francisco Vellibré Rascón (des
aparecido en carn9aña), ídem..
D. José Díaz Aparicio, C3I1 la de
25 enero' 1937.
D. Cándido Lónez Gutiérrez, con
:a de 1 febrero 19n7
D. Daniel Roig Blade, ídem.
D. :José Fombonl Bernariclo, cern
la de 1 marzo 1937.
D. Juan Viveros Ramos, con la de
25 marzo 1937.
D. Bartglomé Canales Sanz, con
la de 2 abril 1937. -
D. Antonio Mínzuez Carrasco, íd.
D. Mandel Lázgro Alvarez. cOn
la de 1 agosto 1937.
Sargentos
D. Cosme Mas Comas (muerto en
carwafia), con !a de 31 diciembre
1936:
D. Fernando Muñoz Pc.'ris, con la
de 1 enero 1937.
ARTILLERIA
Tenientes
D. Robert, ,Von.;o Aguirregoicoa,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. -Elíseo Fernán.,lez NoyA4 .,,e9n la.
• de 1 itilry.o. -1937.
Sargentos
D. Emilio Angulo Rasilla,
de 51 diciembre 1936.
D. Ricardo Cerwra Agudo, ídem.
D. Guillermo Pérgz Martínez, íd.
D.- Mariano Sarachaga Puente,
la de 1 enero 1937.
D. Angel Gran,w
de* 1 febrero 1937.
D. Teifil-o Casare.:.
la de 4 mayo 1937.
I NGEN I EROS
Ten,-;nte
D. José María Diez JimeneL, con
la antig.üedad de 1 :bayo 1937.
INTENDLNCIA
Cap;táll
I.. José Luis Herrerc Saus, con ja
antigüedad de '31 (•clembre 19:36.
Teniente
.
D.•Mantiel Heredia Fernríndei, can
la de 1 mayo 1937.
Sarge.-dos
D. Pere•da iNicolan (desapa
recido en campaña", con la de 31
diciembre 1936.
D. Cirilo Marino'i Crucheva, .con
la de 1 septiembre 1927.
SANIDAD
Ten entes
D. Angel Rebollo Díez, con la an
tigüedad de 2 abril 1937.
D. Pieter Rongen Van den Berg
con la de 21 julio 1937
Sargento
D. Pedro Sánchez Vázquez, con la
de 1 enero 1937.
. CUERPO PE TREN
Teniente
D. Eduardo Gallo:zo Ortega, con la
antigüedad de 1 abrii 19,37.
Barcelona, 25 julio de 1938. -
A. Cordón.
Borrajo(
latir,rano,
e011
91.1
Núm . 1
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los diecinueve
comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el tenien
te de Infantería D. Mariano Mi
guel Montañés y termina con el
sargento de Intendencia D. Julio
Martín Maldonado, procedentes de
Milicias, en los empleos en Cam
paña de las Armas y Cuerpos que
se señalan y con la antigüedad que
se indica, por el tiempp de dura
ción de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 21 de. julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Mariano Miguel Montañés,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. José Aldave Ancín, con la de
2 abril 1937.
D. Julián Aparicio Martín, con
la de 1 julio 1937.
D, Antonio Benita Solano, con
la de 25 julio 1937.
D. Juan Guerrero Calvet, con la
de 25 agosto 1937.
Sargentos
D. Salvador Momplet Pascual,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Aguilar Cáceres,
con la de 25 enero 1937.
D. Ricardo Domínguez García,
con la de 1 mayo 1937”
D. Augusto Castellute Jimeno,
con la de 27 julio 1937.
D. Bernabé Barrios Medina, con
la de 16 agosto 1937.
D. Benedicto Díaz Rodríguez,
con la misma. o
D. Antonio García Gonzalo, con
la misma.
D. Máximo Laguna Beltrán, con
la misma.
D. Roque Madero Rodrigo, con
la misma.
D. Rufino Bermejo Herrero, con
la de 31 agosto 1937.
D. Santos Sandoval Ruiz, con la
de 1 septiembre 1937.
INGENIEROS
Sargentos
D. Esteban Aznar Prats, con la
antigüedad de 1 agosto 1937.
D. Victorino Quíntanar Manza
neque, con la de 16 agosto 1937.
INTENDENCIA.
Sargento
D. Julio Martín Maldonado con
lb antigüedad de 1 febrero 1937.
likrcelona, 21 de julio de 1938.
A. Cordón.
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 14.309
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el nombra
miento de teniente odontólogo pro
visional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, concedido por orden
circular núm. 12.951, de 4 de -ju
lio actual (D. O. núm. 175), a don
Luis Sáinz Ruiz, por estar en po
sesión el interesado del empleo de
teniente médico provisional del
mismo Cuerpo, que le fué confe
rido por orden circular núm. 3.742,
de 7 de marzo último (D. O. nú
mero 59) y que actualmente se
halla destinado a las órdenes del
Coronel Jefe del Ejército del Cen
tro.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PROCESADOS
'Núm. 14.31(i
Circular. Excmo. Sr.: Re resuelto
que el equi)arad3 a teniente del
CUERPO DE TREN D. Manuel Rui:
García, pase a la situación de pro.
cesado, con residencia en esta plaza
en las condiciones que determina e",
artículo noveno del decreto de 7 d(
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient-o y cumplimiento. Barce
lona, 29 de julio 4.1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1,-¿ 311
Circular. Excmo. Sr.: Dictado au
to de procesamiento :por el Tribuna'
Permanente del XVIII Cuerpo ide
Ejército, contra el sargento de In
fantería D. Juan 1 ao Rodríguez, de
la 93 Brigada Mixta, 149 resuelto que
de en la situación de, procesado cor
arreglo al artículo noveno del decre'
to de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su c3
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de julio 'le 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CTTERPO DE LOS SF,RATICTOS"
TECNICO - -
14.319
Este Ministerio ha tenido a hiel
disponer que el opel•ario de la segun
da Sección del Guei•o de Auxiliare:
de los Servicios Técnicos die la Ar
macla Enrique Aragonés García, pas
destinado a. la; Ayudantía Mayor di.
la Subsecretaría, -le Marina en e.st
capital.
Barcelona, 29 le inlio dr 1938.
P. 11.,
ALFONS() .hfil A
Señores...
4
SECCION DE SANIDAD
Núm. :14.313
Excmo. Sr.: Este.Ministerio ha te
nido a bien disponer' qué el soldade
de Infantería die. Marina EL, •Juai:
›f Galfier; por, ottlar ,en pbsesiói
del título correspondiente, preste su.
servicios coma practicante, en la Uni
dad donde se encuentra actualmiEnte
Barcelona, 29 de •,uli , de 1938.
Señores...
P. D.,
AI,FONSO JÁTIVA
AVIACION
SUBSECRETARIA
CURSOS
Núm. i
Circular.. EXCM3. Sr. • Se convoca
un curso con -arreglo a • las sig;uien
ti,s condiciones:
Artículo primero. .E !• la Escuela
de IVIcánicos del Alma, se verifica.
I. un curso para cubrir veinticinco
plazas de cEspecialistas., en Instru
mentos de a bordo», eventua!es en
tre españoles mayores .de treinta y
cinco arws 'y meno-es de cuarenta y
cinco.
Artículo segund ■. Los solicitantes
de la Zona de Cataluña, dirigirán
instancia y _demás .documentos, al
Subsecretario de Aviación, Barcelo
na„ y los de la Zona Central, Sur y.
Levan':.e, .al coronel delegado de la
Subsecretaría de Avlación en Valen.
cia.
El 91azo de admón de instancia::
terminará el día 30 del próxim3 MeE
de agosto a las doce de su .mañana
Las instancias deberán ir acompa
ñadas de; la documentación siguien.
te:
a) Certificado de lealtad al Ré
gimen, expedido 1)r cualquiera de
los partidos políticos o agrupac,on-e,s
sindicales afectos ai Frente Popu
lar, haciendo' constix la fecha de
ingreso. Asimismo -acompañarán do
cumentos domostravos de la filia
ción política o sp.dical del padre
y domicilio actual del mismo. Este
último aval será ig-ualmente nece
sario para los as.irantes militares
pertenecientes .en la actualidad al
Ejército regular, etc. Cuando a con.
secuencia de las •debidas averigua
ciones 'esta 'Subsecretaría estime 'pro.
cedente la baja de algún alumno,
esta sanción se culuplirá. inmediata.
mente, sin que asista al alumno de
recho a foimular. reclamación algu•
na.
Oertificado • Je nacimiento ex.
pedido por el Jugado Municipal co.
rrespondiente, .para los civiles .co
pia de .la media filiación. para los mi
litares.
Quienes n.o pueda* presentar el
certificado- de nacinkento por haber
sido destruidos loa respectivos ar
(hivos ,o radicar en terreho faccio
so, deberán sustituzrlo 'por una de
elara.ción escrita de los propios in.
terésados, en la cual consignará el
vi,stó•:':buIno. el juez • municipal ide
la jurisdicción correspondien10; Quien
405
incurra en falsedad en esta declara
, será rie rseguido como autor
die,' delito de fals.-Idad de dpeumen.
to público.
e) Tendrán urefercncia para el
ingreso, aquéllos qu'.. mediante, cer
tificados acrediten Laber trabaja.do
cuino re.:ojero u operario en apara
tos o mecanismos .de precisión.
Artículo tercero. Sufrirán un exa
meen teórico y Oti7 _piáctieo que se
ajustará al siguiente programa:
Examen teórico: Cultura general.
Ejercicios sohi. -.as cuatro reglas
elementales de Aritmética, c:).n nú
'rens enteres, quebrados y decima
les. Praporcionalidal. Co¡Eificiente de
irr¡-)ortancia 2. •
Examen práctico. Ajuste de una
pieza de mecánica y montaje de un
ir'•canismo de pncisión (por ejem.
1)10. de un mecanrno de relojería).
Coeficiente de importancia 3.
Arícuil-o cuarto. Les ¡solicitanbius
lian-Dad3.s por grupos que ha
rán su presentaci.;n personal en la
Escuela. clu: Mecánic^s el día que se
les avise. Los viajes s,erán de cuen
ta del Estado y lo= pasaportes se
expedirán por las . utoricla4s mili
tares, correspondientes, o en su defec
to. por las civiles.
Artículo • -quinto. Los declarados
útiles que hayan a -:robad3. en los
exámenes teórico práctico, serán nom
brados alumnos lei curso de apara
tos de a bo-....do y pz-reibirán, además
devengos que les corresponda corno
del haber, pan y' demás devengos
que les correspondan como indivi
duos del Ejército, un jornal de tres
:pesetas diarias, hasta la. termina
ción del curso.
Artículo. sexto. El ingreso en la
Escuela se efectuará precisamentecon
la catzToria de soldado, .bien entendi
do que los que por cualquier concept(
disfral.en a su ingreso el( mayor cate
goría militar, deberán cursar solici
tud . renunciando a dicha caleoría..
Artículo ..eptimo. ¡Los individuos
admitidos para .uir el cursa. de
aparatos de a bordo, lo serán como
voluntarios por (los años prorroga.
a. Detición iateresado y a
juicio de la auto.. ..lad carrspondien•
te. •
Artículo octavo. Los citados anim
aos alternarán 'ion la. . .enseñanzas,
también los ,conwirnientrs Pala cabo
y sargento.,
AirAculo noveno. A los altim.nas
que :por falta de aplicación, inenti•
tuel u otra causa clialquiern fueren
dados de baja en 11 Escuela, no se
les contarán de servicio en filas el
fiemo-) de permanpinia en la misma.
volviendo a la vida civil los paisa
nos, y los. militar sus Cuerpos.
AI'MaS o Servicios de ¡procedencia.
Artículo décimo. Al fffializar el
curso, cuya durackil aproximada. se.
rá, de tres myse:s, se les entregará a
los que la terminen con aprovecha
miento, un título provisional de «Es.
'Ins.trurnerilos:. di. a
bordo», siendo aiscendidOs al empleo
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de cabo de dicha el_ ecialidad, pa
sanuo a pz.reibir desie este momen
lo un jornal de cine pesistas.
Artícub undécimo. A los seis me
-_;es de la concesión del tí•ub provi
sional y de haber »::testado por lo
menos tr,:s meses de servicio en es
cuadrillas mediante tr.lormes favora
bles., militar del jefe de la escuadri
Ha y profesional 1-, jefe de mecá
nicas de la Unidad donde haya traba
jado, podrán obtener el título defi
nitivo de rEspecalistas en Instru
mentos de a bordo», con un jornal de
siete pesetas cinceienta céntimos.
Artículo duodécinui. Al terminar
el compromiso de vo untarios podrán
c.)ntinuar predandu su servicios co
mo especialistas, n. raras las reece.
siadades del Arma in permitan,. pre
via solicitud del iiiteresado. Los as
censos die- este per3onal se efectuarán
c-on arregla a las karma generales en
el Arma de Aviación.
Artículo décimoUreero. Los que
por ineptitud en -u especialidad no
alcanzaran plaza e.n el Cuer-o de
Especialistas In Instrumentos de a
bordo, o- no alcanzaran el título du
rante el plazo de zu comipromise. se
nán licenciados, !-afir_leendo so!icitar
su reenganche en la eFcaia de tropa
de Aviación Militar, con .su empleo
siguiendo las vici3itudes de la mis
ma, siendo anulado el título de Es
pecialistas en Instrumentos di? a bor
do, que se les ExT)id)S.
Lo comunico a E. para su co
nocimien'o y cumplie-niento. Barcelo
na, 28 de julio de 1938.
Señor...
r_
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
P
CARLOS NÚÑEZ
Núm. 14.3][.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
.,I.unstancias que concurren en el
Imiente de Complemento de Avia
rión; piloto de aerc-plano, don José
ear.uda,=-,Busquets, he resuelto pre
'overlo al empleo de capitán de di
ella Escala, en 1-4 que disfrutará la
amcigüedad de esta fecha, con efec-.
a.irninistrativos a partir de ela
a:-.).xerna revista de •Comisario.
crImunico a V. E. para su co.
.1, •Iiirenta y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de julio de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
BAJAS
Núm. 14.ní,
Circular. Excmo. Sr.: Por con
veniencias del servicio, he resuel
to que el teniente movilizado, ob
servador de aeroplano, D. Rafael
Belles Marín, cause baja en el Ar
ma de Avia,ción, quedando en la
situación militar que., por razón
del reemplazo a que pertenezca, le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de julio de 1938.
ki D ,
CARLOS NÚÑEZ
n . .
CURSOS
núm. 14.317
Circular. Excmo. Terminada:
con aprovechamiento las prácticas
necesarias para su ingreso en el Cur
so de Armeros _de Aviación anuncia
do por orden circular núm. ,;.4I6 dt
19 de marzo última) (D. O. número
69), he resuelto nombrar alumnos da:-
mismo al personal que a continua
ción figura, los cuales deberán efec
tuar su incorporac;ón en la Escue
la de. dicha Especialidad de La Ri
beata (Murcia), para dar comienzo al
Curso de referencia.
Amador Hernández Fernández.
Martín Martínez Pidalgo.
Carlos Casanovas Pérez.
Vic¿--nte Lillo Verdú.
Fernando Xanso Fonoll.
Joaquín Verdiel Acisarias.
José Madrazo Rey.
Fermín Hernández Fernández.
Juan González García.
Casimir() Peinado Molina. -
Manuel Rodríguez niodriguez.
Antonio Lozano Peña.
Carlos Arasin Marcos.
Mario Marimén
Teófilo García Hemro.
Nájera Pérez.
José Hernández Hernández.
Tapsifon!e Tomás 2-`,Iniendro.
viriato Tomás 'Almendro.
Sergio Paliacín Follols a
'Elías Gorba Mas&
Osmundo Moreno Tie-irDros.
Francisco López Cmztellanos.
Juan Berrio Past.l*r.
José ()Uveras •Boada..
Luis Munne Morató.
Mariano Munne M,,rató.
Aurdio Muñiz Camrille
Juan Arimany Bofill.
Rafael Navarro Tejf,raa
Elías Córcoles IVIartInPz.
Francisco Oardona '\1-,scar(1.
Diego Cánovas Per
CrIceres Funtanal.
Santos Bri-hue7a Rcie
Frarriseo Gpre-(2 .PSkS.
Eladio Silva López
Juan Veira Pastor.
iCavtano Corchado Gijón.
Lo comunico a E. para
nacimiento y - cumplimiento.
lona, 28 de julio'de 1938. ,
P. D .
CARLOS 1\11/TI'.:Ez
clpfSnr
DISPONIBLES
Núm. 14 318
Circular. Excmo. Sr.: De carden
midad con lo dispuesto en la order
circular núm. 7.037 de 25 de abril 111
timo (D. O. núm. 101), he resuelto
que el teniente mcviEzado D. Mar
celo de Lasa Oria, pase a la situa
ción de disponible gubernativo, con
electos administrativos a !partir de
primero de abril próximo pasado y
residente en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co.
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de julio de 1938.
fie:!
P. 9.,
CARLOS NÚÑEZ
MOVILIZADOS
Núm. Jz 319
Circular. Excmo. Sr.: Ny re
unir las condiciones que se exi
gieron rara ser movilizado el per
sonal de pilotos y mecánicos de
las Líneas Aéreas Postales Espa
ñolas, he resuelto conceder al te
niente movilizado, piloto civil de
aeroplano, don Teófilo Gil Alecha,
el emroleo de capitán movilizado
mientras persistan las actuales
circunstancias, en el que disfru
tará la antigüedad de esta fecha,
con efectos administrativos a -par
tir de la próxima revista de Co
misario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938. 1
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señnr...
DIS-fOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
ORDENES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Núm . 1 -: :-)20
Ilmo. Sr.: A propuesta del Ministro
de Defensa Naciónal y a tenor de lo
preceptuado en el dt-creto de ,3 de
mayo pasado, este Ministerio ha re
resuelto nombrar vocal propietario
en d Tribunal Especial de Guardia
de Lérida, lue.actúa en Seo de Urge]
y /Puigderdá, a don Juain Galán
Arrabal, teniente cureriel de Inváli
dos.
Lo digo a V. E. !para su conoci
miento y demás efectos
Baraelona, ?7 .de julio de 1938.
P. D.,
JosÉ A. JUNCO TORAL
Ilmo. Sr. Subsecr tarjo de este Mi.
nisterio.
(De la «Gdoeta» núm. 210)
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